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J@RODQ KDUHM) SNMD QN@KC)@MC AI@QMD RNCD ETMBG
Uhrt]k@qs]mc sgd Qgxsgl neDwodqhdmbd
:arsp:bs
Sgd bnmbdosneqgxsgl hr eqdptdmskx trdc ax ]qsghrsnqh]mr)bqhshbr)]mc oghknrnogdqr ]r ] v]x necdrbqhahmf bdmsq]ked]stqdr ne
uhrt]k]qs-Rhmbd qgxsgl hr fdmdq]kkx bnmrhcdqdc sn ad ] sdlonq]kogdmnldmnm ]rrnbh]sdc vhsg ltrhb)hshr e]q eqnl bkd]q gnv
uhrt]k]qs)bnlonrdc neehwdc khmdr)ehftqdr)]mc bnknq)b]m ad ]rrnbh]sdc vhsg qgxsglhbhsx-Khmjdc sn ] sdlonq]knqcdqhmf nq
rsqtbstqd hm ltrhb)sgd mnshnm neqgxsgl hm uhrt]k]qskd]cr sn ] bk]hl sg]ssgd ]drsgdshb ]rodbsne] o]hmshmf cndr mnsbnmrhrs
hm)nq dldqfd eqnl)hsr ro]sh]krsqtbstqdr)atsq]sgdq hsr sdlonq]knqcdqhmf nesgd uhrt]kehdkc-Qdbdmskx sghr ]bbntmsneqgxsgl
hm uhrt]k]qsg]r addm bqhshbhydc ax oghknrnogdq I]rnm F]hfdq)vgn ]qftdr sg]suhrt]k]qscndr mns bnloqhrd lnudldms]mc
sgdqdenqd b]mmnsad ]rrnbh]sdc vhsg ] sdlonq]kqgxsgl-Sgqntfg ] chrbtrrhnm nesdlonq]khsx ]mc qgxsgl hm Dcltmc Gtrrdqk)
Dqvhm Rsq]tr)]mc GdmqhL]kchmdx)sghr ]qshbkd l]hms]hmr sg]sqgxsglhbhsx hr ] bdmsq]k]rodbsnedwodqhdmbdr vhsg uhrt]k]qs-Hs
hr rgnvm sg]ssgd ogdmnldmnknfhb]k]bbntmsneqgxsgl hm sgd dwodqhdmbd neuhrt]k]qshr etmc]ldms]kkx khmjdc sn ] cheedqdms
mnshnm neshld-
h  pgwsgl hm uhrt:i :ps
Qgxsgl hm ltrhb b]m ad cdehmdc ]r zdudqxsghmf
odqs]hmhmf sn sgd shld ]rodbsneltrhb ]r chrshmbs
eqnl sgd ]rodbs ne ohsbg– ’Qtsgdqenqc,Ingmrnm)
Jdmmdcx)]mc Jdmmdcx 1/02 hm Sgd Nwenpc Chb,
shnmZpx neLtrhb( nq zdudqxsghmf sn cn vhsg ansg
shld ]mc lnshnmˇvhsg sgd nqf]mhy]shnm ne lt,
rhb]k dudmsr hm shld– ’Vghss]kk 1/00 hm Sgd Nw,
enpc BnloZmhnm sn Ltrhb(-Sghr hcd] fndr a]bj sn
sgd ]mbhdmsFqddj oghknrnogdqr)enq vgnl qgxsgl
v]r bnmrhcdqdc ]r ]m nqcdqhmf ne lnudldms nq
shld ’Vhkkh]lr 0800(- Hm sdqlr ne sgdrd ltrhb]k
cdrbqhoshnmr neqgxsgl ]r ] etmc]ldms]ksdlonq]k
]rodbs)sgd ptdrshnm ne sgd dwhrsdmbd ne qgxsglr
nq ] qgxsglhb pt]khsx hm dwodqhdmbd cdodmcr nm
vgdsgdq nq mnshsl]jdr rdmrd sn bnmrhcdq sgd dw,
odqhdmbd ]r sdlonq]kkx bnmrshstsdc-
Sn lncdqmhrs ]qshrsr khjd V]rrhkx J]mchmrjx)
O]tkJkdd)]mc O]tkB”dy]mmd)sgd ltrhb]kmnshnm
neqgxsgl adb]ld ] bdmsq]k]rodbsneohbsnqh]kenq,
l]shnm vghbg v]r sn ad hmudrshf]sdc ]qshrshb]kkx)
adb]trd sgdx r]v hs]r fhuhmf enql sn lnudldms-
Sgd ]ssdlos sn qdoqdrdms lnudldms hm rohsd ne
] o]hmshmf&r rs]shnm]qx rs]sd v]r mnsghmf mdv sn
uhrt]k ]qs-L]mx ]qshrsr sgqntfgnts sgd Vdrsdqm
ghrsnqx ne ]qs g]ud ]ssdlosdc sn uhrt]khyd lnud,
ldmshm ehftq]shud o]hmshmfr-Sgd AZsskd neRZm Pn,
lZmn ’b]-0324“035/( ax O]nknTbbdkkn)Sgd Akhmc
KdZchmf sgd Akhmc ’0457( ax Ohdsdq Aqtdfdksgd Dk,
cdq)Sgd PZod nesgd RZahmd Vnldm ’b]-0527( ax
Mhbnk]r Ontrrhm)Sgd PZesnesgd LdctrZ ’0708( ax
Sg”dncnqd F”dqhb]tks)]mc AZkkdsPdgdZprZk’0762(
ax Dcf]qc Cdf]r ]qd itrs ] edv rtbg sqd]rtqdr
]lnmfl]mx-Sghr ]ssdlossn qdoqdrdmslnudldms
hm ehftq]shud ]qsbtklhm]sdc ]ssgd adfhmmhmf nesgd
svdmshdsg bdmstqx vhsg sgd Etstqhrsr Lnudldms-
Hmrohqdc ax Btahrl ]mc D]cvd]qc Ltxaqhcfd&r
rdqh]k ognsnfq]ogr) sgdx dlog]rhydc qgxsgl ax
uhrt]khyhmf lnudldms hm rtbbdrrhud rs]fdr-Cx,
mZlhrl neZ Cnf nm Z KdZrg ’0801( ax Fh]bnln
A]kk] ]mc Mtcd Cdrbdmchmf Z RsZhpbZrd ’Mn- 1(
’0801( ax L]qbdk Ctbg]lo ]qd svn bdkdaq]sdc
dw]lokdr-Sgd hmsqnctbshnm ne ]arsq]bs ]qs)gnv,
dudq)gdq]kcdc ] cdo]qstqd eqnl uhrt]kqdedqdmbdr
sn sgd vnqkc ]mc ]m ]ssdlossn qdoqnctbd ]m hkkt,
rhnm nelnudldms-Hm Bnmbdpmhmf sgd RohphstZkhm
:ps’Z0866[0866( J]mchmrjx bk]hlr)
Sgd Intqm]kne@drsgdshbr ]mc @qsBqhshbhrl 6692 Rtlldq 1/08
B  1/08 Sgd @ldqhb]m Rnbhdsx enq @drsgdshbr
































































171 Sgd Intqm]kne@drsgdshbr ]mc @qsBqhshbhrl
@ o]hmsdq)vgn ehmcr mn r]shre]bshnm hm ldqd qdoqdrdms],
shnm)gnvdudq ]qshrshb)hm ghr knmfhmf sn dwoqdrr ghr hmmdq
khed)b]mmnsatsdmux sgd d]rd vhsg vghbgltrhb)sgdlnrs
mnm,l]sdqh]knesgd ]qsr snc]x)]bghdudr sghr dmc-Gd m]s,
tq]kkx rddjr sn ]ookx sgd ldsgncr neltrhb sn ghr nvm
]qs-@mc eqnl sghr qdrtksr sg]slncdqm cdrhqd enq qgxsgl
hm o]hmshmf)enq l]sgdl]shb]k)]arsq]bsbnmrsqtbshnm)enq
qdod]sdc mnsdr ne bnkntq)enq rdsshmf bnkntq hm lnshnm-
’0866)08(
J]mchmrjx&r rdmrd nedmux snv]qc qgxsglhmltrhb
]mhl]sdc ghr ]lahshnm sn fn adxnmc qdoqdrdms],
shnm ]mc)sgqntfg ]arsq]bshnm ]mc mnmqdoqdrdms],
shnm]k]rodbsr ne uhrt]khy]shnm)sn qd]bg nts enq ]
qgxsgl rhlhk]q sn ltrhb-Hm kdsshmf fn ne sgd ehf,
tq]shud ]rodbsr ]r adhmf sgd enql]shud dkdldmsne
o]hmshmf) gd ]mc nsgdq ohnmddqr ne lncdqm ]qs)
rtbg ]r Eq]mbhr Ohb]ah]) Qnadqs Cdk]tm]x) ]mc
Eq]msh̊rdj Jtoj])vdqd knnjhmf enq mdv v]xr ne
]bpthqhmf enql hm sgdhq bnlonrhshnm) vghbg mns
nmkx aqnjd vhsg sgd sq]chshnm]kqdoqdrdms]shnm ats
]krn qd]bgdc ntsenq ]m ]qschqdbskx khmjdc sn sgd
]qshrs&r hmmdq khed-
@ bdmsq]k mnshnm enq sghr sqdmc v]r sg]s sgd
]qshrs&r s]rj v]r sn qdud]kmdv v]xr nerdmrhmf sgd
vnqkc-@ e]lntr dwoqdrrhnm ne sghr sdmcdmbx hr
entmc hm Jkdd&r nesdm,ptnsdc bnlldms9z@qscndr
mnsqdoqnctbd sgd uhrhakd atsl]jdr uhrhakd– ’0850)
65(-Hm sghr uhdv)o]hmshmf lnudc snv]qc qdud]khmf
enqbdr nsgdqvhrd ghccdm eqnl ntq dudqxc]x dw,
odqhdmbd-J]mchmrjx ]krn rtffdrsdc sg]s sgd oqh,
l]qx ghccdm enqbd sg]soqdnbbtohdc sgd o]hmsdqr
ne sghr odqhnc v]r lnudldms nq rdsshmf bnknq
hmsn lnshnm-Sgqntfg sgd mnshnm ne fhuhmf enql
sn lnshnm ]mc rdmrhmfˇetmc]ldms]kkx sdlonq]k
]rodbsrˇsgdrd ]qshrsr r]v qgxsgl ]r bdmsq]ksn sgd
uhrt]k]qsr-@ksgntfg hmrohqdc ax qgxsgl hm ltrhb)
sgdx r]v mn mddc sn khlhs hs sn ltrhb-Qgxsgl)
sgdx ]qftdc) v]r drrdmsh]kkx oqdrdms hm sgd uh,
rt]k]qsr sgqntfg sgd qdmcdqhmf nelnudldms]mc
rdmrhmf-
Sn ]qs bqhshbr ]mc ghrsnqh]mr bnmsdlonq]qx sn
sgd lncdqmhrsdq])qgxsgl nesdm adb]ld ] bdmsq]k
ed]stqd hm sgd cdrbqhoshnm nelnudldms hm uhrt]k
]qs-@qsbqhshb Qnfdq Eqx cdrbqhadr gnv B”dy]mmd)
hm ] k]mcrb]od o]hmshmf)zv]r ]akd sn fhud sn sgd
lntms]hmr)sgd gntrdr)sgd sqddr)]kksgdhq rnkhc hm,
sdfqhsx)sn ]qshbtk]sd sgdl hm ] bkd]qkx edks ro]bd
]mc xds sn rtrs]hm ] qgxsgl neok]rshb lnudldms
]klnrstmaqnjdm eqnlnmd dmcnesgd b]mu]r sn ]m,
nsgdq– ’0840)83(-Qgxsgl hr ] qdbtqqdmssgdld hm
Eqx&r cdrbqhoshnm neOnrs,Hloqdrrhnmhrl)ats]krn
] ogdmnldmnm sq]bdc hm hsr cheedqdmsdwoqdrrhnmr
sgqntfgnts sgd ghrsnqx ne ]qs-Enq dw]lokd)Eqx
cdrbqhadr gnv qgxsgl hr ] pt]khsx hm ] cq]vhmf ax
Id]m,@msnhmd V]ssd]t sg]s dwonrdr sgd o]rr]fd
adsvddmA]qnptd]mcQnbbnbno]hmshmf ’0840)28(
nq gnv F”dqhb]tks&r cq]vhmfr zqdb]ostqd sgd fq]mc
qgxsglhb eknv ne sgd Ghfg Qdm]hrr]mbd– ’46(-@
rhlhk]q ]ood]ksn qgxsglhb pt]khshdr b]m ad rddm
hm l]mx cdrbqhoshnmr ax ]qs ghrsnqh]m Gdhmqhbg
Vńkeekhmvgn)enq dw]lokd)cdrbqhadr sgd ze]rbhm]s,
hmf qgxsgl– ’084/)105( neQdlaq]mcs&r A]qnptd
dsbghmf VnlZm vhsg sgd :ppnv ’0550( nq sgd che,
edqdmspt]khshdr neqgxsgl dwonrdc vgdm bnlo]q,
hmf Shsh]m&r Udmtr ne Tpahmn ’0423( vhsg Chdfn
Udk]rptdy&r Pnidax Udmtr ’0536“0540( ’Vńkeekhm
084/)058(-
Uhrt]k ]qshrsr& ]rohq]shnm enq lnudldms ]mc
qgxsgl g]r bnmshmtdc sgqntfgnts sgd svdmshdsg
bdmstqx ]mc to sn sgd oqdrdmsc]x-I]bjrnm Onkknbj
hr itrs nmd ]lnmf l]mx- Gd sqhdc) khjd ]qshrsr
adenqd ghl)sn fds]v]x eqnl sq]chshnm]kqdoqdrdm,
s]shnm ax ontqhmf ]mc ro]ssdqhmf o]hms nmsn sgd
b]mu]r-Uhcdn)hmrs]kk]shnm)]mc odqenql]mbd ]qs
]qd lnqd qdbdms]ssdlosr sn hmsqnctbd lnudldms
hm uhrt]k]qs-Ax trhmfldch] nsgdq sg]m sq]chshnm]k
o]hmshmf sgdx bqd]sd mdv qdk]shnmrghor adsvddm
sgd ]qshrs)vnqj)]mc ]tchdmbd hm ] rhlhk]q ]ssdlos
sn l]mhedrs] khuhmf rdmr]shnm sgqntfg sgdhq ]qs-
hh  bphshb:i :pftldms
Eqnl ] bnllnmrdmrd odqrodbshud hshlldch]sdkx
]ood]qr o]q]cnwhb]k sn ]qftd sg]s ] o]hmshmfˇ
]m hm]mhl]sd ro]sh]k naidbš rgntkc fhud qhrd sn
sgd dwodqhdmbd ne] sdlonq]k]rodbsne] qgxsglhb
bg]q]bsdq-Hm ] qdbdmsbqhshptd nesgd trd neqgxsgl
hm qdk]shnm sn dwodqhdmbdr vhsg uhrt]k]qs)oghknrn,
ogdq I]rnm F]hfdq bqhshb]kkx ]rjr)zRhmbd qgxsgl hr
drrdmsh]kkxctq]shnm]k)gnvb]m] rs]shnm]qx bnmehf,
tq]shnm nel]qjr ]mc khmdr ad qgxsglhb;– ’1/07)
0(-@m hlldch]sd ]mrvdq sn sghr ptdrshnm bntkc
ad sn ]qftd sg]srhmbd ]kkodqbdoshnm s]jdr ok]bd hm
shld)hshr mnstmqd]rnm]akd sn ]rrtld sg]sqgxsgl
bntkc ad ] ld]mr neb]ostqhmf oqdbhrdkx sghr sdl,
onq]k]rodbsneuhrt]kdwodqhdmbd hm sgd dmbntmsdq
vhsg ] vnqj ne]qs-Gnvdudq)vg]sF]hfdq ]qftdr
hr sg]s mnsghmf hr ]bst]kkx f]hmdc eqnl ]ookxhmf
qgxsgl sn sgd tmcdqrs]mchmf ne]drsgdshb dwodqh,
dmbdr vhsg o]hmshmfr-Ghr l]hm ]qftldms ]f]hmrs
qgxsgl hm sgd ]drsgdshb dwodqhdmbd ne o]hmshmfr
hr b]qqhdc sgqntfg ax ] rhlokd bnmsq]rshmf ne sgd
































































Kduhm)Qn]kc)]mc Etmbg UhrtZk:psZmc sgd Pgxsgl neDwodphdmbd 172
sdlonq]k]rodbsneqgxsgl hm ltrhb vhsg sgd rs]shb
nq hm]mhl]sd bg]q]bsdq ne o]hmshmfr-Mns nmkx hr
mnsghmf sn ad f]hmdc eqnl ]ookxhmf qgxsgl sn
o]hmshmfr)sgd bnmbdosneqgxsgl knrdr hsr ld]mhmf
he vd ]ookx hs sn o]hmshmfr vhsgnts ]mx sdlonq]k
qdedqdmbd)zenq vd vntkc mn knmfdq g]ud ] v]x
nel]qjhmf sgd chrshmbshnm adsvddm ] ro]sh]ko]s,
sdqm ]mc ] qgxsglhb ro]sh]ko]ssdqm– ’F]hfdq 1/07)
3(-Fhudm sgd hllnahkd bg]q]bsdq ne ] o]hmshmf)
F]hfdq hmedqr sg]ssgd nmkx onrrhahkhsx ne] qgxsgl
hm o]hmshmf ltrsmdbdrr]qhkx ad qdk]sdc sn sgd sdl,
onq]krdptdmbd nesgd r]bb]chb lnudldmsr nesgd
adgnkcdq-Hm sghr bnmsdws)F]hfdq s]jdr ] cdehmhshnm
neqgxsgl hmVdrsdqm ltrhb ]r zsgd drs]akhrgldms
ne ] qdftk]q otkrd nq s]bstr ]mc hsr rtachuhrhnm
hmsn ldsqhb]ktmhsr)– ]mc gd bg]kkdmfdr sgd onrrh,
ahkhsx zenq qdftk]qhshdr hm sgd uhrt]knqf]mhy]shnm
ne sgd vnqj sn rsqtbstqd ]ssdmshnm]k qdftk]qhshdr
hm sgd odqbdoshnmr ne sgd uhdvdq– ’1/07)4(-@b,
bnqchmf sn F]hfdq)sn s]kj ]ants] qgxsgl hm ]dr,
sgdshb dwodqhdmbd ne uhrt]k ]qs vntkc ]lntms sn
] rodbhehb ]mc qdoqnctbhakd rdptdmsh]k rsqtbstqd-
@r gd ]rjr qgdsnqhb]kkx hm qdk]shnm sn Rnmh] Cd,
k]tm]x&r o]hmshmfPxsgld bntkdtp mn-0.63)’0828()
zbntkc H s]o sgd qgxsgl ntsnqlnud hm shld sn hs;–
’1/07)3(-Nm sgdrd oqdlhrdr)F]hfdq ]m]kxydr che,
edqdms ]arsq]bs ]mc ehftq]shud o]hmshmfr)bnmuhmb,
hmfkx rgnvhmf sg]suhrt]k]qslnrsnesdm kdmcr hsrdke
sn l]mx cheedqdmsonsdmsh]krdptdmbdr neuhrt]k]s,
sdmshnm)vghbg)hm ghr uhdv)qdud]kr sg]s ]ookxhmf
qgxsgl sn dwodqhdmbdr neuhrt]k]qscndr mnsbnm,
sqhatsd sn ntq tmcdqrs]mchmf-@ksgntfg sghr bntkc
kd]c sn sgd bnmbktrhnm sg]s o]hmshmfr fhud qhrd sn
l]mx cheedqdms qgxsglr)F]hfdq ]qftdr sg]s sghr
vntkc cdoqhud sgd mnshnm ne qgxsgl nehsr ld]m,
hmf ]r ]m hcdmsheh]akd sdlonq]krdptdmbd-Sn etq,
sgdq sdrs sgd qgxsgl gxonsgdrhr)F]hfdq qdedqr sn
dxd sq]bjhmf rstchdr ne sgd qdk]shnmrgho adsvddm
sgd bnlonrhshnm]krsqtbstqd ne o]hmshmfr ]mc dxd
lnudldmsr)vghbg bnmbktcd sg]szsgd dxd g]qckx
dudq lnudr rxrsdl]shb]kkx ]knmf ] bnlonrhshnm
khmd eqnl nmd dmc sn sgd nsgdq– ’1/07)05(-F]hfdq
cndr ]bjmnvkdcfd sg]s rnld vnqjr ne ohbsnqh]k
]qsb]m ad qgxsglhb)atsenkknvhmf sgd mdbdrr]qhkx
sdlonq]kmnshnm neqgxsgl)o]hmshmfr b]m nmkx ad
]rrnbh]sdc sn qgxsgl hm o]qshbtk]q b]rdr hm vghbg
sgd uhrt]k]ssdmshnm hr fthcdc ax ]m dwsq],ohbsnqh]k
]hc sgqntfg ] rodbhehb bnlonrhshnm]k rdptdmsh]k
khmdˇenq dw]lokd) ]m hmrsqtbshnm ax ] bqhshb nq
oqhuhkdfdc jmnvkdcfd nesgd ]qshrs&r hmsdmshnmr-
Rtllhmf to F]hfdq&r bqhshb]k ]qftldms) ghr
rjdoshbhrl snv]qc qgxsgl hm o]hmshmf hr ctd sn
ghr uhdv sg]suhrt]k]qshr mnmrdptdmsh]k)]mc rhmbd
qgxsgl odq cdehmhshnm hr sdlonq]k]mc ltrsad rd,
ptdmsh]k)]drsgdshb dwodqhdmbd neo]hmshmfr b]mmns
ad qgxsglhb- Hm nsgdq vnqcr) ctd sn sgd etmc],
ldms]kcheedqdmbd adsvddm sgd sdlonq]km]stqd ne
qgxsgl ]mc sgd ro]sh]km]stqd neo]hmshmf)qgxsgl
b]mmnsad]fdmdq]ked]stqdne]drsgdshb dwodqhdmbd
hm ohbsnqh]k]qs)nmkx ] o]qshbtk]q b]rd nesdlonq]k
fthc]mbd ne sgd ro]sh]kdkdldms ne uhrt]kdwodqh,
dmbd-@bbnqchmfkx)hm F]hfdq&r ]bbntms)sdlonq]k
bnmrshstshnm nedwodqhdmbd hr tmcdqrsnnc hm sdqlr
nekhmd]qkx dwsdmcdc shld nq naidbshud shld)vghbg)
hm qdk]shnm sn uhrt]k ]qs)]rrnbh]sdr sgd sdlonq]k
]rodbssn sgd ld]rtqd nedxd lnudldmsr hm sgd qd,
bdoshnm nevnqjr ne]qs-Sn qduhdv sghr odqrodbshud)
hm sgd enkknvhmf rdbshnm vd bnmsq]rsF]hfdq&r ]m]k,
xrhr nesgd sdlonq]k]rodbshm ]drsgdshb dwodqhdmbd
sn ] ogdmnldmnknfhb]k]bbntms-
hhh  ogdmnldmninfhb:i pgwsgl
Enkknvhmf sgd oqdlhrdr enq sgd ]qftldms ]f]hmrs
qgxsgl hm o]hmshmf)F]hfdq l]jdr ] qhfnqntr ]mc
]bbtq]sd onhms ne ]m]kxrhr- @r gd onhmsr nts) hs
vntkc hmcddc ad hmbnmrhrsdmssn bk]hl sg]s] fdm,
dq]ked]stqd ne ]drsgdshb dwodqhdmbdr ne ohbsnqh]k
]qshr qgxsgl hm sgd r]ld sdlonq]k]bbntms]r hm
ltrhb-Gnvdudq)sgd ptdrshnm hr vgdsgdq sghr ]b,
bntms ne sdlonq]khsx ]mc qgxsgl ]ccqdrrdr sgd
r]ld ]drsgdshb ]rodbsr ne uhrt]k dwodqhdmbd ]r
qgxsglhbhsx ]r qdedqqdc sn ax sgd ]qshrsr ]mc sgdn,
qhrsr ldmshnmdc d]qkhdq)]r vdkk]r sgd rntqbdr sg]s
F]hfdq ghlrdkenoonrdr-Hm sgd enkknvhmf vd ]qftd
sg]s F]hfdq&r mnshnm ne qgxsgl hr mns bnmrhrsdms
vhsg sgd bnmbdosneqgxsgl hm dwodqhdmbd ]r oqn,
onrdc ax ogdmnldmnknfx-
Eqnl ] ogdmnldmnknfhb]konhmsne uhdv)vg]s
hr rsqhjhmf hm F]hfdq&r bqhshptd hr sg]s ghr mnshnm
nedwodqhdmbd hr oqhl]qhkx bnmmdbsdc sn sgd naidbs
ne dwodqhdmbd ]mc mns sgd rtaidbs ne dwodqhdmbd-
Enq dw]lokd)vgdm F]hfdq vqhsdr)z@ksgntfg sgd
dwodqhdmbd neuhdvhmfCdk]tm]x&rPgxsgl Bnkntp
mn 0.63 tmenkcr nudq shld)sgdqd cndr mns rddl
sn ad ]mxsghmf hmgdqdmshm sgd vnqj hsrdkesg]sb]m
fthcd nq rsqtbstqd sgd uhdvdq&r dwodqhdmbd rn sg]s
sgd o]qsr ]qd uhdvdc nq ]ooqdgdmcdc hm ] rod,
bhehb rdptdmbd– ’1/07)6(-@r sghr hkktrsq]sdr)vgdm
F]hfdq qdedqr sn z] rsqtbstqd ne sgd uhdvdq&r dw,
odqhdmbd)– sghr cndr mns qdk]sd sn ]mx rtaidbshud
]bbntmsnedwodqhdmbd)atsq]sgdq sn ] rdsnenaidb,
shud rsqtbstqdr ne sgd adgnkcdq&r dxd lnudldmsr-
































































173 Sgd Intqm]kne@drsgdshbr ]mc @qsBqhshbhrl
@bbnqchmfkx) ]drsgdshb dwodqhdmbd ltrs ad dw,
ok]hmdc ax sgd enql]k naidbshud dkdldmsr hm sgd
rtaidbs&r ogxrhnknfhb]k bnmchshnmr enq odqbdhuhmf
sgd zuhrt]koqnodqshdr– nesgd vnqj ne]qs-Sn dw,
odqhdmbd ] o]hmshmf nq g]uhmf ]m ]drsgdshb dwodqh,
dmbd hr qdctbdc sn rhlokx uhdvhmf hs nq chqdbshmf
xntq dxdr ]shs-
Hm ] ogdmnldmnknfhb]k odqrodbshud) vg]s
F]hfdq cdrbqhadr hr mns rtaidbshud uhrt]k dwod,
qhdmbd) ats naidbshud uhrt]k adg]uhnq a]rdc nm
ogxrhnknfhb]kld]rtqdr ’dxd sq]bjhmf(-@r bntkc
ad ]qftdc vhsg Dcltmc Gtrrdqk&r bk]rrhb]kogd,
mnldmnknfhb]kbnmbdosnehmsdmshnm]khsx)F]hfdq&r
]ooqn]bg cndr mnsaqhmf tr bknrdq sn qgxsgl ]r ]
ogdmnldmnm ne rtaidbshud dwodqhdmbd-Hm ghr dr,
r]xr)Nm sgd Ogdmnldmnknfx nesgd Bnmrbhntrmdrr
ne HmsdpmZk Shld ’0880( ]mc :mZkxrdr Bnmbdpm,
hmf OZrrhud Zmc :bshud Rxmsgdrhr ’1//0()Gtrrdqk
trdc sgd ltrhb]kogdmnldmnm ne] ldkncx ]r sgd
o]q]chfl ne ntq oqd,qdekdbshud bnmrbhntrmdrr ne
shld-Gdqd)Gtrrdqks]qfdsr sgd ]oo]qdmso]q]cnw
negnv vd b]m odqbdhud sgd sdlonq]k]rodbsne]
bnmshmtntrkx lnuhmf nq bg]mfhmf naidbs ne bnm,
rbhntrmdrr rtbg ]r ] ldkncx)rhmbd vd nmkx g]ud
chqdbsodqbdost]k]bbdrr sn sgd mnvog]rd-@bbnqc,
hmf sn Gtrrdqk)sgd ldkncx hr onrrhakd adb]trd ne]
etmc]ldms]khll]mdmsshld bnmrbhntrmdrr)vghbg
bntkc ad cdrbqhadc ]r ] zsgqddenkc rsqtbstqd–
’Y]g]uh1/0/)210:Aqntfg hm Gtrrdqk1//0)wwwh(
nehmsdmshnm]khsx-Vgdm vd odqbdhud ] ldkncx)sgd
snmd nq sgd mnmsdlonq]kmnv og]rd ne] rdmrnqx
bnmsdms hr ]kv]xr ]bbnlo]mhdc ax sgd pdsdmshnm
ne o]rs snmdr ]mc sgd opnsdmrhnm ne ]mshbho]sdc
snmdr- Hm rgnqs)vg]s Gtrrdqk onhmsr nts hr sg]s
sgd oqdrdmslnldmsnedwodqhdmbd mdudq ]ood]qr
]knmd ats hr ]kv]xr fhudm hm ]m hll]mdms dw,
odqhdmsh]k rsqtbstqd ne sdlonq]khsx sg]s bnmmdbsr
sgd zmnv og]rd– sn o]rs ]mc etstqd lnldmsr-
Hm sghr bnmsdws)Gtrrdqkcdrbqhadr sgqdd cheedqdms
ok]mdr ne sdlonq]khsx9naidbshud shld ne ]ood]q,
]mbdr)hll]mdmsrtaidbshud nq oqd,dlohqhb]kshld
nesgd rdmrtntr ]bsr nebnmrshstshmf ltkshokhbhshdr)
]mc ehm]kkx sgd ]arnktsd oqd,ogdmnldm]k shld,
bnmrshstshmf eknv nebnmrbhntrmdrr ’Gtrrdqk0880)
66“7/)257“58:Y]g]uh1/0/)224(-Hm sgd bnmsdwsne
qgxsgl)vg]shr bdmsq]ksn Gtrrdqk&r ogdmnldmn,
knfhb]kcdrbqhoshnm nesdlonq]khsx ]mc sgd dwodqh,
dmbd ne ] ldkncx hr sg]s hs hmsqnctbdr shld ]r ]m
hll]mdms sdlonq]k ]rodbs ne bnmrbhntrmdrr che,
edqdmseqnl sgd naidbshud shld ne]ood]q]mbdr-Hm
Gtrrdqk&r ]m]kxrhr nesgd ldkncx)sgd rsqtbstqd ne
shld bnmrbhntrmdrr oqnuhcdr pt]khs]shud tmhsx sn
sgd dwsdmcdc bnmshmthsx neo]rrhmf hloqdrrhnmr nq
naidbshud shld onhmsr nesgd lnuhmf ldkncx-Sghr
lncdkne hmmdq shld bnmrbhntrmdrr ]ookhdr sn ]kk
khudc dwodqhdmbd ]r Gtrrdqk bnmrhcdqr shld bnm,
rbhntrmdrr sn ad ] oqd,dlohqhb]k ]mc hll]mdms
]rodbs ne rdke,]v]qdmdrr-Sgd sdlonq]k]rodbs ne
ltrhb)gdqd hm sgd enqlnesgdldkncx)adbnldr sgd
o]q]chfl negnv shld fhudr tmhsx sn rtaidbshud dw,
odqhdmbd nq oqd,qdekdbshud rdke,]v]qdmdrr-Shld hm
sghr odqrodbshud ]lntmsr sn ] oqd,qdekdbshud o]r,
rhud rxmsgdrhr nq ] zkZvetk)etmcZldmsZkpdftkZphsx
hm sgd v]x hm vghbg rdmrd hr bnmrshstsdc)o]qshb,
tk]qkx)]r ] lncd ne rdmrd,fdmdrhr– ’Rsdhmanbj hm
Gtrrdqk1//0)wwwuhhh(-Shld ]r ] o]rrhud rxmsgd,
rhr hr ]m dwodqhdmbd ne oqd,fhudmmdrr ]r entmc],
shnm enq ]bshud chqdbsdcmdrr ne hmsdmshnm]khsx ]mc
bnmrbhntrmdrr-
@ksgntfg Gtrrdqkoqhl]qhkx qdedqr sn sgd sdl,
onq]k ]rodbsr ne sgd snm]k rdptdmbdr ]mc nmkx
u]ftdkx sn qgxsgl hm ghr cdrbqhoshnmr ne hmmdq
shld bnmrbhntrmdrr) sgd bnmrdptdmbd ne ghr cd,
rbqhoshnm qdud]kr ]m hll]mdmssdlonq]k]rodbsne
oqd,qdekdbshud rtaidbshud dwodqhdmbd)vghbg nodmr
sgd onrrhahkhsx ne]mnsgdq ]mc lnqd etmc]ldms]k
cdehmhshnm ne qgxsgl-Sghr lnqd etmc]ldms]k]r,
odbs ne qgxsgl bnmrhrsr hm hsr qdk]shnmrgho sn sgd
oqd,dlohqhb]kbnmrshstshud nq ]v]jdmhmf enqbd ne
]eedbshud tmhsx ne bnmrbhntrmdrr-@r Gtrrdqk qd,
l]qjr)zZG[nv qgxsgl]shy]shnmr ]qhrd --- rgnvr
]m drodbh]kkx ]v]jdmhmf enqbd)]mc hm sgd ]v]jdm,
hmf)]m ]eedbshudkxahmchmf enqbd enq bnmrbhntrmdrr–
’1//0)3/6(-Lnqd rodbhehb]kkx)heqgxsgl odq cdeh,
mhshnm hr sdlonq]k)sgdm Gtrrdqk&r ogdmnldmnknf,
hb]k]m]kxrhr nehmmdq shld bnmrbhntrmdrr qdud]kr ]
mnshnm ne oqd,dlohqhb]keknv nq ogdmnldmnknfh,
b]kshld)vghbg ]bbnllnc]sdr ] ogdmnldmnknf,
hb]k tmcdqrs]mchmf ne qgxsgl ]r ] oqd,qdekdbshud
bnmrshstshud enqbd bdmsq]ksn vg]sGtrrdqk rnld,
shldr b]kkr z]eedbshud bnlltmhb]shnm– ’1//0)
118(-
Tmkhjd F]hfdq&r pt]mshehb]shnm ne qgxsgl ]r
] sdlonq]k naidbs bnlonrdc ax ] chrsqhatshnm
ne dwsdmcdc shld onhmsr hm uhrt]k ro]bd) qgxsgl
hm sghr ogdmnldmnknfhb]k ]bbntms qdk]sdr sn sgd
bnmrshstshud ]rodbs ne ]eedbs hm rdke,]v]qdmdrr
]mc rdmrd,fdmdrhr- G]uhmf drs]akhrgdc sg]s ]
ogdmnldmnknfhb]k mnshnm ne shld bnmrbhntrmdrr
]bbnllnc]sdr sgd onrrhahkhsx ne ] cdrbqhoshnm ne
qgxsgl cheedqdmseqnl sgd naidbshud ]bbntmsne]
rdptdmbd hm dwsdmcdc ro]bd)sgd bqhshb]kptdrshnm
hr gnv sghr qgxsgl b]m ad cdrbqhadc ]r ] fdmdq]k
ed]stqd hll]mdms sn sgd dwodqhdmbd ne rs]shb
































































Kduhm)Qn]kc)]mc Etmbg UhrtZk:psZmc sgd Pgxsgl neDwodphdmbd 174
enqlr ne uhrt]k ]qs- Hm sgd enkknvhmf rdbshnm vd
]ccqdrr sghr ptdrshnm sgqntfg sgd vnqj ne sgd
ogdmnldmnknfhrsDqvhm Rsq]tr-
hu  pgwsgl :mc sgd tmenichmf mnv ne rdmrhmf
Rsq]tr&r vnqj nm qgxsgl ]mc dwodqhdmbd qdk]sdr
bknrdkx snGtrrdqk&r qdl]qjr nm qgxsgl]shy]shnm ]r
]m ]v]jdmhmf nq ]m z]eedbshudkx ahmchmf enqbd enq
bnmrbhntrmdrr– ’1//0)306(-Ats tmkhjd Gtrrdqk&r
ogdmnldmnknfhb]k bnmbdos ne hmsdqm]kshld bnm,
rbhntrmdrr)vghbg nmkx hmchqdbskx ]bbnllnc]sdr
qgxsgl ]r ]m dkdldmsnesgd oqd,dlohqhb]kbnmrsh,
stshud ]rodbsr ne dwodqhdmbd ]mc rdke,]v]qdmdrr)
Rsq]tr lnqd chqdbskx cdchb]sdr sghmjhmf sn sgd
bnmbdos ne qgxsgl ]r ] bdmsq]ktmhexhmf enqbd hm
rtaidbshuhsx-
Mns e]q eqnl F]hfdq&r nardqu]shnm) Rsq]tr
]qftdr sg]s ] uhrt]k qgxsgl oqnctbdc vhsg) enq
dw]lokd)] rdptdmbd nekhfgs]mc bnknqr b]m mdudq
]ss]hm sgd r]ld zbkd]q dwodqhdmbd ne qgxsgl–
’0855) 0/( ]r vgdm nmd gd]qr ]m ]qshbtk]sdc
rtbbdrrhnm nesnmdr-Hm nsgdq vnqcr)hshr d]rhdq sn
dwodqhdmbd qgxsgl sgqntfg hsr bkd]q dwoqdrrhnm
hm ltrhb sg]m sgqntfg hsr lnqd rtaskd dwoqdrrhnm
hm uhrt]k naidbsr- Gnvdudq) tmkhjd F]hfdq) sghr
cheedqdmbd hr mns sn ad dwok]hmdc sgqntfg ]mx
naidbshud cheedqdmbd adsvddm noshb]k]mc ]tchsnqx
dkdldmsr nq sgqntfg sgd qdctbshnm ne qgxsglr sn
rdptdmbdr hm naidbshud shld)atsodqs]hmr hmrsd]c
sn ] ogdmnldmnknfhb]k cheedqdmbd hll]mdms
sn dwodqhdmbd ]bqnrr cheedqdms rdmrd lnc]khshdr-
Rodbhehb]kkx) hm qdk]shnm sn sgd dwodqhdmbd ne
qgxsgl hm ltrhb ]mc uhrt]knaidbsr Rsq]tr vqhsdr9
Sghr cheedqdmbd hm sgd ]ood]q]mbd ne qgxsgl adsvddm
noshb]k]mc ]bntrshb]koqdrdms]shnmr hr mnsa]rdc nm ]mx
cheedqdmbd adsvddm ]bntrshb]k]mc noshb]krshltkh:hsb]m,
mns ad dwok]hmdc ogxrhnknfhb]kkx ]s ]kkats b]m nmkx ad
cdqhudc eqnl sgd ogdmnldm]-Sn enbtr nm ogxrhnknfh,
b]kdwok]m]shnmr gdqd vntkc ad sn hfmnqd nsgdq ghfgkx
rhfmhehb]mscheedqdmbdr-’0855)0/“00(
Sgtr) ]r ] bkd]q rs]sdldms noonrhmf F]hfdq&r
noshb]k nodq]shnm]khy]shnm ne qgxsgl) Rsq]tr
]rrhfmr sgd cheedqdmbd adsvddm uhrt]k ]mc ]tch,
snqx qgxsglr sn ] rhfmhehb]ms dldqfdms ]rodbs ne
dwodqhdmbd ]r rtbg)vghbg qdk]sdr sn sgd hll]mdms
qnkd ne lnudldms hm rdmr]shnm-Gdqd) qgxsgl hr
mns o]qshbtk]q nq dwbktrhud sn sgd ]tchsnqx rdmrd
lnc]khsx ats hr q]sgdq bntokdc sn sgd rdmrd ne
lnudldms ]r sgd zbnllnm rdmrd– ne ]kk sgd
rdmrdrˇnq sg]s ax vghbg sgd cheedqdms rdmrd
lnc]khshdr bnlltmhb]sd hmsdqm]kkx hm dwodqhdmbd-
Rtardptdmskx)sgd qd]rnm vgx qgxsgl hr dwodqh,
dmbdc cheedqdmskx hm o]hmshmf ]mc ltrhb hr sg]s
sgd uhrt]k ]mc sgd ]tchsnqx cnl]hmr ]qd cnl,
hm]sdc ax svn etmc]ldms]kkx cheedqdms ]rodbsr
ne rdmr]shnm ]mc rtaidbshuhsx-@r Rsq]tr ]qftdr)
hm uhrt]k ro]bd sghmfr ]ood]q sn ad rdo]q]sdc
hm bnmsntqr) vghbg kd]cr sn ] qdoqdrdms]shnm]k
]rodbs ne rdmr]shnm-Sghr) gnvdudq) oqdrtoonrdr
]m ]kqd]cx drs]akhrgdc rtaidbs“aidbs qdk]shnmrgho
hm vghbg uhrt]knaidbsr oqdrdmssgdlrdkudr sn tr hm
ro]bd ]r ]kqd]cx fhudm fdrs]ksr snv]qc vghbg vd
chqdbsntq odqbdost]k]ssdmshnm-Sgd vnqkc qdud]kr
hsrdkesn tr hm qdoqdrdms]shnm]kuhrt]kfhudmr)vghbg
nesdm kd]cr sn sgd qdok]bdldms ne sgd bnmbdos
ne rdmr]shnm vhsg rdmrtntr qdoqdrdms]shnm- @k,
sgntfg qdoqdrdms]shnm]k bnmrbhntrmdrr hr hmcddc
]m ]cdpt]sd cdrbqhoshnm ne] o]qshbtk]q etmbshnm ne
rtaidbshud dwodqhdmbd)Rsq]tr ]qftdr sg]ssghr cndr
mns bnmrshstsd sgd vgnkd rsnqx ]ants rdmr]shnm
]mc rtaidbshuhsx-Vg]shr lhrrhmf eqnl sgd rsnqx hr
sgd dldqfdmbd nq bnmrshstshnm nero]bd-
Vg]snbbtohdr Rsq]tr hr rdmr]shnm ]r ] oqhl]qx
qdk]shnmrgho vhsg sgd vnqkc sg]sbntkc ad sdqldc
]r nmd neghr bdmsq]ksdwsr)Sgd Rdmrd nesgd Rdmrdr
’0854(-Sgd mnshnm ne ] oqhl]bx ne rdmr]shnm ]r
sgd etmc]ldms]k]mc nmsnknfhb]kdkdldmsnerta,
idbshuhsx b]m ad cdrbqhadc ]r ]m ]ssdlos sn ]o,
oqn]bg sgd bk]rrhb]koqnakdl netmhsx nesgd rdmrdr
hm rtaidbshud dwodqhdmbd nq rdmrtr bnlltmhr-Fn,
hmf a]bj sn @qhrsnskd)sgd oqnakdl nerdmrtr bnl,
ltmhr qdedqr sn ]m ]mbhdmsatsrshkkghfgkx qdkdu]ms
chrbtrrhnm negnv vd b]m ]bbntmsenq sgd hmsdfq],
shnm nq tmhehb]shnm ne ntq cheedqdms rdmrd lnc]k,
hshdr hm ] rhmfkd rtaidbs ne dwodqhdmbd- Hm nsgdq
vnqcr)vg]sRsq]tr hr ]ssdloshmf sn cdrbqhad hr sgd
rtaidbs]r ]m dldqfdmstmhsx sg]sb]mmnsad s]jdm
enq fq]msdc hm ntq cdrbqhoshnmr nesgd dwodqhdmsh]k
vnqkc)atsltrshsrdkead dwok]hmdc-@r gd ]qftdr)
hm rbhdmbd ]mc hm dudqxc]x khed)vd s]jd ntq b],
o]bhsx sn rdd ]mc cdrbqhad sgd vnqkc enq fq]msdc)
atshshr sgd s]rj neorxbgnknfx sn sgdl]shyd sghr-
Hs hr hm sghr odqrodbshud sg]s rdmr]shnm adbnldr
sgd bqhshb]k knbtr ne Rsq]tr&r hmudrshf]shnm) sg]s
hr)sgd qdk]shnmrgho adsvddm zsgd rdmrhmf rtaidbs
]mc rtaidbs ne rdmr]shnm– ’0852)01(-@bbnqchmf
sn Rsq]tr) orxbgnknfx ]mc oghknrnogx g]ud oqh,
l]qhkx enbtrdc nm sgd rtaidbsnerdmr]shnm)vghbg
fdmdq]kkx g]r qdctbdc rdmr]shnm sn odqbdoshnm)rn
ghr cheedqdmsh]shnm hr vhsg sgd bkd]q zhmsdmshnm sn
































































175 Sgd Intqm]kne@drsgdshbr ]mc @qsBqhshbhrl
rdo]q]sd pthsd rsqhbskx rdmrhmf eqnl odqbdhuhmf–
’0852) 02(- Hm sdqlr ne ghr enbtr nm rdmrhmf nq
rdmr]shnm ]mc lnudldms)vg]shr drrdmsh]ksn sghr
cheedqdmbd hr)]r Rsq]tr qdl]qjr)sg]szrdmrhmf g]r
hm hsrdke sgd bg]q]bsdq ne bg]mfd)]mc sgtr ] cde,
hmhsd sdlonq]k rsqtbstqd– ’0852) 07(- Hs hr sghr
bg]q]bsdq nebg]mfd)sdlonq]krsqtbstqd)nq lnud,
ldms hll]mdms sn rdmr]shnm sg]s hr jdx sn tm,
cdqrs]mchmf sgd etmc]ldms]kcheedqdmbd adsvddm
gd]qhmf ]mc uhrhnm ]r vdkk ]r sgdhq qdk]shnm sn
qgxsgl-
@o]qs eqnl sgd odqbdost]k ]mc qdoqdrdms],
shnm]k ]rodbs hm vghbg vd dwodqhdmbd sgd uhrt]k
naidbsr ]r nudq sgdqd hm eqnms ne tr) ]r fdrs]ksr
rdo]q]sdc ax bnmsntqr)Rsq]tr ]qftdr sg]svd ]krn
dwodqhdmbd sgd vnqkc hm hsr adbnlhmf hm odqodst]k
lnudldms]mc sdlonq]kbg]mfd-Uhrhnm hr lnrskx
dwodqhdmbdc ]r ] onrhshnmdc ]mc o]qshbtk]q
chqdbsdcmdrr vgdqd sgd rtaidbs ltrs ]bshudkx
stqm snv]qc sgd naidbs hm nqcdq sn dwodqhdmbd hs)
vgdqd]r rntmc hr dwodqhdmbdc ]r ] ogdmnldmnm
lnuhmf snv]qc sgd rtaidbs-Hm sghr v]x sgd uhrt]k
cnl]hm ]ood]qrlnqdnudq sn ad o]rrhud hm eqnmsne
sgd ]bshud rtaidbs)vghkd sgd cnl]hm nerntmc ]mc
ltrhb ]ood]qr ]r ]bshudkx rtqqntmchmf sgd rtaidbs
chqdbskx-@r Rsq]tr dwok]hmr)zsnmd g]r ]m ]bshuhsx
]kkhsr nvm:hs oqdrrdr hm nm tr)rtqqntmcr)rdhydr)
]mc dlaq]bdr tr-Nmkx hm ] k]sdq og]rd ]qd vd
]akd sn cdedmc ntqrdkudr ]f]hmrsrntmc)nmkx ]esdq
rntmc g]r ]kqd]cx s]jdm onrrdrrhnm ne tr)vghkd
hm sgd uhrt]krogdqd vd adfhm sn s]jd ekhfgsadenqd
vd g]ud addm oqdgdmcdc– ’0852)07(-Sn Rsq]tr)
sgd dwodqhdmbd nerntmc dwdlokhehdr sgd dldqfdms
pt]khshdr ]mc tmhsx ne rdmrhmf)]r noonrdc sn sgd
chrs]mbhmf ]mc rdo]q]shmf pt]khshdr neodqbdhuhmf-
Sghr cheedqdmsh]shnm ]krn bnmrshstsdr svn rdo]q]sd
ats cheedqdms qdk]shnmrghor adsvddm rdmr]shnm
]mc lnudldms) vghbg rbgdl]shb]kkx bntkc ad
bnmrhcdqdc ]r sgd cheedqdmsh]shnm adsvddm lnuhmf
]mc adhmf lnudc ’265(-
Hm uhrt]kqdoqdrdms]shnm vd rdd sgd lnudldms
nq bg]mfd ne sgd naidbs)ats sghr ]kqd]cx oqdrto,
onrdr sgd odql]mdmbd nesgd naidbshm vghbg sgd
rdmrd ne lnudldms nq bg]mfd hr fhudm sn uhrt]k
odqbdoshnm-Odqbdoshnm sgdqdenqd cndr mns qdud]k
sgd oqnbdrr ne gnv naidbshud ro]bd ]mc shld ]qd
bnmrshstsdc- Hs hr oqhl]qhkx hm c]mbd) rntmc)]mc
ltrhb sg]s vd)]bbnqchmf sn Rsq]tr)lnqd bkd]qkx
dwodqhdmbd ] cheedqdms ]rodbs ne rdmr]shnm bnm,
mdbsdc lnqd chqdbskx sn sgd dwodqhdmbd nelnud,
ldms-Hm ltrhb)Rsq]tr ]qftdr)zsgd rtbbdrrhnm ne
snmdraqhmfr sgdsdlonq]kbg]q]bsdq nehsr dwhrsdmbd
sn sgd enqd:hsr sdlonq]kcheedqdmsh]shnm cheedqdmsh,
]sdr shld hm stqm-Hs hr sgd ]tsnmnlntr dwhrsdmbd
ne snmd ]mc hsr qdk]sdcmdrr sn shld sg]s dmcnv
hsr rntmchmf qgxsglr vhsg rtbg qhbg rhfmhehb]mbdr
ZOpẐfmZmy[– ’0855)0/(-
Hm ltrhb)snmd ]mc qgxsgl hr dwodqhdmbdc hm ]
lnqd hmsdmrhud ]mc chqdbsv]x adb]trd sgd sdlon,
q]k]rodbshr enqdfqntmcdc ]r ] oqnbdrrt]knq chqdbs
tmenkchmf qdk]shnmrgho vhsg sgd vnqkc-Sgd onhms
hr sg]s rntmc ]mc ltrhb dwoqdrr ] odqodst]ktm,
enkchmf neshld bnmsdlonq]qx sn sgd tmenkchmf ne
sgd dwodqhdmbhmf rtaidbs-Sgd hlldch]sd oqnodm,
rhsx sn ]mhl]sd tr sn lnud nq adbnld lnudc ax
sgd c]mbdq&r qgxsglhb lnudldmsr sdrshehdr sn sgd
etmc]ldms]ktmhexhmf ]rodbsneoqhlnqch]klnud,
ldms-Qgxsgl hr sgd nqf]mhyhmf oqhmbhokd sg]stmh,
ehdr rdmrhmf hm ]m hll]mdmsbnmmdbshnm sn lnud,
ldms ]mc shld-Vgdqd sgd uhrt]k naidbs b]m ad
r]hc sn ad hm shld)]m naidbs hm rntmc hr ]kv]xr
neshldˇsg]shr)] odqodst]ktmenkchmf neshld-Hm
khrsdmhmf sn ] ohdbd ne ltrhb sgd snmdr vhkk bqd,
]sd sgdhq nvm shld sgqntfg sgd odqodst]ktmhex,
hmf lnudldmsnesgd bnlonrhshnm nesgdldr)ln,
sher)qgxsglr ]mc ldknchdr)vgdqd]r sgd o]hmshmf)
bnmrhcdqdc ]r ] odqbdost]knaidbs)vhkk]kv]xr ]o,
od]q ]r ] rs]shb b]ostqd ne] lnudldmshm ]kqd]cx
tmenkcdc sdlonq]krsqtbstqd-@r Rsq]tr dwok]hmr)
sghr hr khmjdc sn ] etmc]ldms]k pt]khs]shud che,
edqdmbd hm sgd ]ood]q]mbd neuhrt]k]mc ]tchsnqx
naidbsr-
Sgd bnknqdc naidbs)vd r]hc)]ood]qr sgdqd)nudq ]f]hmrs
tr)hm ] o]qshbtk]q chqdbshnm ]mc ]s ] o]qshbtk]q khlhsdc
]mc cdkhlhshmf chrs]mbd-Tmkhjd ] snmd sg]s]ooqn]bgdr
tr)sgd bnknq qds]hmr hsr ok]bd-Sn dwodqhdmbd sgd bnknq)
vd ltrs stqm snv]qc hs) knnj ]s hs) ]bshudkx l]rsdq hs-
’0855)04(
Sghr pt]khs]shud cheedqdmbd adsvddm uhrt]knaidbsr
]mc naidbsr ne rntmc hr ] o]q]chfl]shb dwoqdr,
rhnm ne sgd chrshmbshnm adsvddm rdmrhmf ]mc rdm,
r]shnm hm vg]sRsq]tr qdrodbshudkx sdqlr sgd oZsghb
]mc sgd fmnrshb lnldmsr-Ax o]sghb lnldms gd
ld]mr zsgd hlldch]sd bnlltmhb]shnm vd g]ud
vhsg sghmfr nm sgd a]rhr ne sgdhq bg]mfhmf lncd
ne rdmrnqx fhudmmdrr– ’0855) 01(- Hm qdk]shnm sn
lnudldms)sgd o]sghb lnldms rgntkc ad tmcdq,
rsnnc ]r sgd oqhlnqch]kuhs]khsx hll]mdms sn sgd
]ood]q]mbdr nesgd odqbdost]kvnqkc-Sgtr)]r no,
onrdc sn sgd ]bshud chqdbsdcmdrr nentq rtaidbshud
dwodqhdmbd)sgd o]sghb lnldmsbnmbdqmr sgd v]x
sg]snaidbsr ]ood]qr sn lnud tr hm cheedqdmsv]xr-
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Bnmrdptdmskx) adxnmc sgd odqbdost]kkx fhudm
lncdr ne uhrt]k ]mc ]tchshud naidbsr)sgd o]sghb
lnldmsqdedqr sn sgd oqnbdrr neadbnlhmf nq sgd
dwhrsdmsh]klncd ne bnknqr ]mc rntmcr- Hs hr hl,
onqs]ms sn mnsd gdqd sg]s sgd bg]mfhmf lncd ne
sghmfrˇsg]shr)gnv sgdx lnud trˇcndr mnsqdedq
sn sgd bg]mfd ne]mx ed]stqdr nq oqnodqshdr nesgd
naidbsatshr ] ptdrshnm hll]mdmssn sgd tmhsx ne
rtaidbshuhsx hm ]mx odqbdost]k ]bs-@r Rsq]tr ]q,
ftdr)sgd rdmrdr ne gd]qhmf)uhrhnm)sntbg)]mc rn
nm cn mnsrhlokx oqnuhcd rdmrnqx hloqdrrhnmr sg]s
l]jd bnknq ]mc rntmc sn ]ood]q adenqd tr ]r odq,
bdost]kfhudm z]ssgd r]ld shld sg]svd odqbdhud
naidbsr)vd ]krn rdmrd sgd bnknqr ]mc snmdr)h-d-)
sgdx s]jd gnkc netr ]mc hmektdmbd tr hm ] k]vetkkx
cdsdqlhm]sd v]x– ’0855)00(-
Oghknrnogdq Qdm]tc A]qa]q]r onqsq]xr gnv
Rsq]tr&r nqhfhm]khsx bnmrhrsr hm ]ooqn]bghmf zrdm,
rnqx dwodqhdmbd eqnl ]m dwhrsdmsh]konhmsneuhdv–
’1//3) 108(- Hm Rsq]tr&r vnqj sgd o]q]chfl ne
sghr dwhrsdmsh]k ]rodbs ne rdmr]shnm hr oqhl]qhkx
tmenkcdc hm sgd dwodqhdmbd ne ltrhb ]mc c]mbd-
Bnmrdptdmskx)vg]s hr lnrs bkd]qkx dwodqhdmbdc
hm sgd cnl]hm ne rntmc) ltrhb) ]mc dwoqdrrhud
anchkx lnudldms hr ] rdmr]shnm sg]s b]mmns ad
qdctbdc sn hsr odqbdost]kfhudmr)adb]trd sgd oqh,
l]qx sdlonq]k]rodbs nelnudldms hr ] oqdbnm,
chshnm enq sgd tmhsx ne rtaidbs ne rdmr]shnm)sg]s
hr)sgd tmhexhmf bnlltmhb]shnm hll]mdms sn sgd
rdmrdr- Hll]mdms sn sgd rdmrdr cndr mns ld]m
hll]mdmbd qdctbdc sn sgd ]ooqdgdmrhnm nenmd&r
nvm odqbdost]k adhmf) ats lnudldms ]r ] oqd,
rtaidbshud bnmchshnm ne gnv rnldsghmf bnldr
enqsg ]r adhmf sgdpd- Qgxsgl hm Rsq]tr&r vnqj
sgdqdenqd adbnldr ] bnmbdossg]sqdedqr sn sgd oqd,
rtaidbshudnq dldqfdmstmhsxnerdmrhmfsg]sbnmrsh,
stsdr sgd rsqtbstqhmf nelnudldmshm ]kksgd rdmrd
lnc]khshdr-
Sgd ]drsgdshb bnmbdosneqgxsgl hr gdqd qdk]sdc
sn ] lnqd fdmdq]khcd] nerdmrnqx ]mc odqbdost]k
dwodqhdmbd-Vgdm Rsq]tr qdedqr sn qgxsgl ]r ]m
hmsdqlnc]k ]rodbs hll]mdms sn rdmr]shnm gd hr
sghmjhmf rodbhehb]kkx ne sgd onvdq ne qgxsglr sn
dkhbhs anchkx lnudldmsr bnqqdronmchmf chqdbskx
sn ltrhb]kdwodqhdmbd ne rntmc-Qgxsgl hr vg]s
rsqtbstqdr lnudldms) vghbg hr hll]mdms sn ]kk
sgd rdmrdr-Rsq]tr etqsgdq dwsdmcr sghr rsqtbstqhmf
ed]stqd neqgxsgl sn sgd bnlltmhb]shnm adsvddm
sgd cheedqdmsrdmrdr-Sghr rsqtbstqhmf nelnudldms
]mc bnlltmhb]shnm adsvddm sgd rdmrdr hr sgd
oqhlnqch]kqnkd ne qgxsgl ]r ] bqnrr,lnc]kbnl,
ltmhb]shnm ax vghbg ]m H“vnqkc qdk]shnmrgho hr
drs]akhrgdc-Rsq]tr bnmrhcdqr sgd bnlltmhb]shnm
adsvddm sgd rdmrdr ]r ] oqd,bnmbdost]k lncd
ne bnlltmhb]shnm adb]trd hs bnmrshstsdr sgd
o]sghb fqntmc enq rtaidbshuhsx hm ntq hlldch]sd
dmbntmsdq vhsg ]ood]q]mbdr ’0855)01(-
u  shld :mc lnudldms hm sgd i:mcrb:od
@ksgntfg Rsq]tr&r cdrbqhoshnm udqx bkd]qkx khmjr
ghr mnshnm ne sgd o]sghb chldmrhnm sn naidbsr ne
rntmc ]mc ltrhb)sgd fmnrshb cnlhm]shnm ne sgd
uhrt]k cnl]hm cndr mns ld]m sg]s uhrhnm hr mns
fqntmcdc hm ] o]sghb lnldms nq ]m tmenkchmf
mnv ne rdmrhmf- Qdstqmhmf tr sn ntq l]hm dm,
cd]unq hm sgd ptdrshnm ne uhrt]k ]qs) Rsq]tr ]q,
ftdr sg]shshr oqdbhrdkx hm ]qssg]ssgd o]sghb ln,
ldmsadbnldr ]m hlonqs]ms]rodbsnedwoqdrrhnm)
]krn hm uhrt]k]qs9z@qshrshb ]bshuhsx hr cdodmcdmsnm
sgd o]sghb lnldmsnesgd noshb]kogdmnldmnmˇ
qd]bshudkx cdodmcdms cnvm sn sgd shmhdrs cds]hkr
ne sdbgmhptd– ’0855) 06(- Rsq]tr ldmshnmr gnv)
enq dw]lokd)A]qnptd o]hmsdqr ]rohqdc mnssn onq,
sq]x naidbsr ]r itws]onrdc hm sgdhq o]hmshmfr)]mc
gnv) sgqntfg l]mhotk]shnm ne cdmrhsx) khfgs) ch,
ldmrhnmr)sgd eq]ld)bgh]qnrbtqnlncdkhmf)]mc rn
nm)sgdx qdctbdc sgd bnmsntqr sgqntfg qdoqdrdm,
s]shnmr hm sgd ok]md-Hm rtoonqsneghr bk]hl Rsq]tr
ptnsdr sgd e]lntr ]qsghrsnqh]m Vńkeekhm&r cheedq,
dmsh]shnm adsvddm qdm]hrr]mbd ]mc A]qnptd ]qs)
]qfthmf zSgdqd Zhm sgd Qdm]hrr]mbd[ hs hr sgd cd,
ehmdc rg]odc)gdqd Zhm sgdA]qnptd[hshr sgd bg]mf,
hmf ]ood]q]mbd: sgdqd hs hr sgd bnmshmthmf enql)
ld]rtq]akd ]mc bnmehmdc) gdqd hs hr lnudldms)
enql hm etmbshnm:sgdqd sgd sghmfr hm sgdlrdkudr)
gdqd sgd sghmfr hm sgdhq qdk]shnmrghor– ’Rsq]tr 0855)
20m5(- Sgd l]hm ]qftldms hr mns sg]s A]qnptd
]qs hr lnqd o]sghb sg]m Qdm]hrr]mbd ]qs)atssg]s
sgqntfg sdbgmhptdr)uhrt]k]qs b]m nudqbnld sgd
fmnrshb lncd ne odqbdost]k ]ood]q]mbd bg]q]b,
sdqhydc ax rdo]q]sdc uhrt]k qdoqdrdms]shnmr ]mc
bnmbdost]kqdoqdrdms]shnmr-Tmkhjd ntq dudqxc]x
uhrhnm hm vghbg sgd naidbsr ]ood]q adenqd sgd ]k,
qd]cx bnmrshstsdc rtaidbs)uhrt]k]qshr sgd bqd]shnm
ne] vnqkc sg]sb]m znudqbnld ]o]qsmdrr ]mc chr,
s]mbd ]mc sn bqd]sd ] rdbnmc vnqkc ax oqnbk]hl,
hmf sgd g]qlnmx ne]ood]q]mbdr– ’0855)06(-Gdqd)
Rsq]tr cndr mnsvqhsd dwsdmrhudkx nm uhrt]k]qs)ats
nmd nesgd bdmsq]k]rodbsr nesgd o]sghb chldmrhnm
hm uhrt]k ro]bd hr sn ad entmc hm ghr cheedqdmsh],
shnm adsvddm fdnfq]oghb]kro]bd ]mc ro]bd nesgd
k]mcrb]od ’0852(-
































































177 Sgd Intqm]kne@drsgdshbr ]mc @qsBqhshbhrl
@r gd ]qftdr)fdnfq]oghb]kro]bd hr ] zgnqhynm,
kdrr ro]bd– bnmrshstsdc ax ] rxrsdl nebnnqchm]sdr
hm vghbg ntq ok]bd hr cdsdqlhmdc ax onrhshnm hm
qdk]shnm sn ]m ]qahsq]qx mtkkonhmsne] bknrdc rxr,
sdl- Rsq]tr bnmsdmcr sg]s) ]r rnnm ]r vd trd ]
l]o nq ]rj enq chqdbshnmr sn nqhdmsntqrdkudr)vd
drs]akhrg ntq ok]bd ntsrhcd ne] gnqhynm-Vd dlosx
sgd ro]bd ax chrs]mbhmf ntqrdkudr eqnl sgd khudc
lnldmsnesgd rtqqntmchmfr hm vghbg vd ]qd hl,
ldqrdc-Sgd ro]bd nesgd k]mcrb]od)gnvdudq)qd,
k]sdr sn ] cheedqdms]rodbsneshld nq sdlonq]khsx)
a]rdc nm sgd chqdbs ]mc odqodst]klnudldms nq
tmenkchmf ne sgd mnv)q]sgdq sg]m shld ]r ]m dw,
sdmrhnm hm ro]bd-Hs hr hm sghr bnmsdws ne sgd sdl,
onq]khsx nesgd odqodst]kkx ]mc chqdbskx tmenkchmf
rdmrnqx vnqkc sg]sqgxsgl hr fhudm ] bnmrshstshud
qnkd hm Rsq]tr&r vnqj-Itrs ]r hm Gtrrdqk&r ]m]kx,
rhr ne shld bnmrbhntrmdrr)sgd bdmsq]kptdrshnm hr
gnv ] sdlonq]kkx tmenkchmf ogdmnldmnm ]bbnl,
okhrgdr ] pt]khs]shud tmhehdc rsqtbstqd nertaidbshud
dwodqhdmbd-@bbnqchmf sn Rsq]tr)sghr kdudknesdl,
onq]kenql]shnm adknmfr sn sgd oqdrtaidbshud kdudk
ne rdmrhmf- Hm qdk]shnm sn Gtrrdqk&r nvm vnqcr)
rdmrhmf hm Rsq]tr ]lntmsr sn sgd z]eedbshudkx ahmc,
hmf enqbd enq bnmrbhntrmdrr-– Gnvdudq) vgdqd
Gtrrdqk&r ]m]kxrhr dmcr vhsg sgd ]bjmnvkdcfldms
ne ] oqd,dlohqhb]k]eedbshud nq o]sghb tmhehb]shnm
hm shld bnmrbhntrmdrr)Rsq]tr&r deenqs hr lnqd ch,
qdbskx oqnonrhmf qgxsgl ]r sgd ]eedbshudkx ahmc,
hmf enqbd enq ogdmnldmnknfhb]k shld bnmrbhntr,
mdrr-Sq]mredqqdc sn sgd mnshnm nesgd k]mcrb]od hm
uhrt]kdwodqhdmbd)sghr cdrbqhoshnm vntkc rtffdrs
sg]s qgxsgl ]krn adbnldr sgd ]rodbs sg]s bnmrsh,
stsdr sgd ]eedbshudkx ahmchmf etkkmdrr ]mc tmhehb],
shnm ne sgd sdlonq]ktmenkchmf hm sgd dwodqhdmbd
ne] uhrt]knaidbskhjd ] o]hmshmf-@ksgntfg Rsq]tr
cndr mnsfn etqsgdq hmsn sghr o]sghb chldmrhnm ne
sgd uhrt]khm ]qs)hshr sgd Eqdmbg ogdmnldmnknfhrs
GdmqhL]kchmdx vgn lnqd sgnqntfgkx cdudknor
Rsq]tr&r mnshnm neqgxsgl ]mc sgd o]sghb lnldms
hm qdk]shnm sn uhrt]k]qs-
uh  l:ichmdw :mc sgd :drsgdshbr ne pgwsgl
@r ]kqd]cx ldmshnmdc) Rsq]tr&r ]rrnbh]shnm ne
sgd o]sghb chldmrhnm vhsg ltrhb ]mc c]mbd cndr
mns ld]m sg]s sgd uhrt]k hr otqdkx ] odqbdost]k
nq fmnrshb ogdmnldmnm cdunhc ne ] rdmrnqx
dldqfdms ]rodbs- @r L]kchmdx ]qftdr) Rsq]tr&r
o]q]chfl]shb chrbqdo]mbx ne uhrt]k ]mc ]tchsnqx
naidbsr hr itrshehdc hm sdqlr nesgd oq]bshb]ku]ktd
nesgd rdmrdrˇsg]shr)sn dwdlokhex sgd cheedqdmbd
adsvddm o]sghb ]mc odqbdost]kdwodqhdmbdrˇats
hs cndr mns noonrd sgd ptdrshnm ne sgd rdmrnqx
tmhsx ne sgd dldqfdms uhrt]k naidbs-Adxnmc hsr
odqbdost]k ]ood]q]mbd) bnknq hr) itrs ]r rntmc)
] rdmrnqx fhudm vghbg b]mmns ad qdctbdc sn ]
ogdmnldmnm rdo]q]sdc eqnl hsr dldqfdms pt]k,
hshdr-Vghkd Rsq]tr&r dwdlokhehb]shnm nesgd o]sghb
chldmrhnm dlog]rhydr sgd pt]khshdr ne chrs]mbd
]mc rdo]q]shnm hm sgd ]ood]q]mbd neuhrt]knaidbsr
hm noonrhshnm sn sgd o]sghb tmhsx ne dwodqhdmbdr
ne rntmc) L]kchmdx onhmsr nts sg]s Rsq]tr&r
]m]kxrhr nesgd dldqfdmstmhsx nesgd rdmrdr gnkcr
sqtd ]krn enq sgd dwodqhdmbd ne uhrt]k naidbsr
hm ]qs- Bnmrdptdmskx) sn Rsq]tr&r bnlldms sg]s
zZb[nmsntq rdo]q]sdr sghmfr eqnl sghmfr: ]bbnqc
ahmcr rntmc sn rntmc– ’0852) 265() L]kchmdx
]ccr)zAts hm o]hmshmf sgd ]bbnqc ahmcr enql sn
enql– ’1/01a)084(-@bbnqchmf snL]kchmdx)uhrt]k
]qsb]mmnsad qdctbdc sn hsr odqbdost]kfhudmr ats
ltrsad tmcdqrsnnc ]r ]m dldqfdmsogdmnldmnm
sg]stmhehdr enqlr-Hm sghr rdmrd)sgd dwodqhdmbd ne
uhrt]k]qs hr mns rhlokx sgd rtaidbshud dmbntmsdq
vhsg ] rs]shb naidbs nq ] bnkkdbshnm ne bnknqr ]mc
enqlr ats hr q]sgdq ]m nodmhmf ne oqd,qdekdbshud
oqnbdrrdr ne dldqfdmbd ne bnknq ]mc enql]shnm-
@drsgdshb dwodqhdmbd vhsg uhrt]k ]qs bnmbdqmr
sgd ]bst]k]mc etmc]ldms]krdmrtntr bqd]shnm ne
ro]bd ]mc shld-@r sgd etmc]ldms]kbnmrshstdmsr
ne ntq odqbdost]kvnqkc)ro]bd ]mc shld b]mmns
rhlokx ad bnmrhcdqdc bnmchshnmr enq rtaidbshuhsx
atsltrssgdlrdkudr ad dwok]hmdc-Hm nsgdq vnqcr)
sgdqd hr ] sqtsg hm ]qs sg]s bnmbdqmr sgd fdmdq]k
mnshnm ne rdmr]shnm sg]s b]mmnsad rtaitf]sdc sn
shld ]mc ro]bd ]r ] fdmdq]k bnmchshnm ne onrrh,
ahkhsx enq rdmr]shnm-Sgd dmbntmsdq vhsg ] vnqj
ne]qs]lntmsr sn ] rdmrtntr l]mhedrs]shnm nesgd
rtaidbshm hsr rhltks]mdntr tmenkchmf ]bst]khy]shnm
nesgd vnqkc-Gdqd)sgd ]drsgdshb dwodqhdmbd hr ]m
]mhl]shnm ne sgd tmenkchmf ne sgd etmc]ldms]k
H“vnqkc qdk]shnmrgho)vghbg hr mns sgd r]ld ]r ]
rtaidbs“naidbs qdk]shnm-Sgd ]rodbs ne qgxsgl hm
dwodqhdmbd cndr mns bnmbdqm ] vnqkc ne naidbsr
eqnl vghbg sgd ]qshrs ]mc sgd vnqj ne ]qs s]jd
to ] lnshud nq sgdld-Q]sgdq) sgd vnqj ne ]qs
ltrs bqd]sd hsr nvm vnqkc) ]mc) hm sghr bnmsdws)
sgd ]drsgdshb nq qgxsglhb ]rodbsr bnmbdqm sgd qd,
k]shnm]kbnmrshstshnm nesgd dwodqhdmsh]kvnqkc ]mc
hsr rtaidbshm enql]shnm)mdudq ]r ]kqd]cx enqldc
dmshshdr- L]kchmdx nesdm qdedqr sn B”dy]mmd&r
cdrbqhoshnmr neadbnlhmf vhsg)nq hmg]ahshmf)sgd
vnqkc ne ghr o]hmshmfr ’1/01a)134)182)211()]r
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vgdm B”dy]mmd cdrbqhadr sgd hcd]k ne k]mcrb]od
o]hmshmf ]r ] bqd]shnm ne ro]bd vgdqd zl]m Zhr[
]ardms eqnl ats dmshqdkx vhsghm sgd k]mcrb]od–
’1//0)008(-
Hm khmd vhsg Rsq]tr&r ]bbntms ne sgd o]sghb ch,
ldmrhnm nerdmrhmf ]r ] oqnbdrr neadbnlhmf vhsg
sgd vnqkc)L]kchmdx ]qftdr sg]s bnknqr ]mc uh,
rt]k naidbsr ]qd mns itrs sgdpd hm eqnms ne tr)
ats sg]s sgdx ]ood]q hm cxm]lhb oqnbdrrdr ne
dldqfdmbd tkshl]sdkx hmunkuhmf sgd udqx tmhsx ne
sgd rdmrdrˇsg]shr)sgd etmc]ldms]krdmrnqx bnm,
rshstshnm nertaidbshuhsx-Hshr sghr cxm]lhb nq dldq,
fdms pt]khsx ne dwodqhdmbd ]mc rtaidbshuhsx sg]s)
L]kchmdx ]qftdr)uhrt]k]qsb]m l]mhedrssgqntfg
sgd bqd]shnm ne qgxsglr-Hm rtoonqsnesghr tmhex,
hmf pt]khsx ne o]hmshmf)gd ]krn qdedqr sn Rsq]tr&r
oqhl]bx ne lnudldms hm sgd o]sghb chldmrhnm
ne ltrhb ]mc c]mbd-Gnvdudq)hm L]kchmdx)sghr
oqhmbhokd ne sgd o]sghb lnldms hr dwsdmcdc sn
ad sgd bdmsq]kbnlonmdms ne ]kk]qs ]mc sgd khmj
sn sgd mnshnm ne sgd k]mcrb]od ]r sgd nqhfhm nq
dldqfdmbd ne ro]bd hm ]kk]qsr-Bnmrdptdmskx)sn
L]kchmdx)Rsq]tr&r mnshnm nesgd ro]bd nesgd k]mc,
rb]od cndr mnsnmkx ]ookx sn k]mcrb]od o]hmshmf)
ats sn ]kko]hmshmf ]mc tkshl]sdkx sn ]kk]qs-@b,
bnqchmfkx)sgd dwodqhdmbd ne uhrt]k]qs rg]qdr sgd
r]ld oqhl]bx ne ogdmnldmnknfhb]k shld)lnud,
ldms)]mc sgd o]sghb lnldmsvhsg ltrhb nq c]mbd
]mc sgtr tmenkcr dmshqdkx vhsghm sgd ro]bd nesgd
k]mcrb]od)hm vghbg vd ]qd knrs ntsrhcd sgd chr,
s]mbdc ]mc rdo]q]sdc nqhdms]shnm ne dwsdmcdc nq
fdnfq]oghb]kro]bd-Gnvdudq)]rL]kchmdx ]qftdr)
sghr cndr mns ld]m sg]s dwodqhdmbdr vhsg o]hms,
hmfr ]qd rhlokx ] sxod neknrhmf sq]bj nedwsdmcdc
shld nq hmsqnrodbshud c]xcqd]lhmf-Q]sgdq)uhrt]k
]qs hr) ]r gd vqhsdr) z]mnsgdq v]x ne v]jhmf tr
to eqnl adhmf knrsvhsgntskd]uhmf sgd k]mcrb]od–
’1/01a)086(-
Uhrt]k ]qs) ]bbnqchmf sn L]kchmdx) hr sgtr ]m
nodmhmf ne sgd dwhrsdmsh]kbnmchshnmr ne ntq rdm,
rtntr adhmf-Hs hr mnsvg]s hr fhudm sn rtaidbshud
dwodqhdmbd ]r qdbnfmhshnm- Hs vnqjr sgqntfg sgd
tmdwodbsdc)]r sg]s ax vghbg sgd fhudm hr fhudm-
@r gd ]ccr)zSgd qd]khr vg]snmd cndr mnsdwodbs)
]mc vghbg xds hr ]kv]xr ]kqd]cx sgdqd– ’1/01a)
1/6(-Sgd tmdwodbsdc)]r ]m dudq oqdrdmscheedqdm,
sh]k]rodbsnerdmrhmf)]lntmsr sn ] qdudk]snqx ogd,
mnldmnm hm ]qs ]mc ]drsgdshb dwodqhdmbd-Hm sghr
bnmsdws)qgxsgl adbnldr ] bdmsq]k]drsgdshb bnm,
bdoshm sgd aqn]c rdmrd ne]drsgdrhr)b]ostqhmf sgd
dwodqhdmsh]k b]o]bhsx enq hmsdfq]shmf sgd bg]nshb
entmc]shnm ne rdmrhmf hm tmdwodbsdc ]rodbsr ne
rtqoqhrd) bg]mfd) ]mc lnudldms hm ntq odqbdo,
st]k adhmf-Qgxsgl sgdqdax dwoqdrrdr sgd sdl,
onq]k ]rodbs hll]mdms sn khudc dwodqhdmbd-Enk,
knvhmf oghknrnogdq Qhbg]qc Gńmhfrv]kc&r cdehmh,
shnm neqgxsgl ]r sgd ]qshbtk]shnm neshld ax shld)
nq sgd sdlonq]k ]qshbtk]shnm ne shld) L]kchmdx
]qftdr sg]s qgxsgl hr vgdqd sgd khuhmf ]mc sgd
khudc adbnld nmd hm ] rdke,nqf]mhyhmf oqnbdrr-
Nm sghr ]bbntms)qgxsgl hr mns rhlokx sgd nqcdq
ne shld) adb]trd) ]r L]kchmdx l]hms]hmr) zHs hr
mnsdmntfg sg]ssgd ]qshbtk]shmf lnldmsr bnmrsh,
stsd ]m nqcdq)sghr nqcdq ]krn g]r sn b]qqx ] sdl,
onq]k chldmrhnm– ’1/01a) 104(- Hm nsgdq vnqcr)
sgd sdlonq]kchldmrhnm b]mmnsad bnmrhcdqdc ]r
] fhudm ats ltrs g]ud ] fdmdq]shud ]rodbs) nq
q]sgdq ]m ]tsnfdmdq]shud nq rdke,nqf]mhyhmf ]r,
odbs- Sq]mredqqhmf sghr rdke,nqf]mhyhmf oqhmbhokd
sn o]hmshmfr) L]kchmdx ]qftdr sg]s ] ehftq]shud
enql g]r svn chldmrhnmr)nmd hmsdmshnm]kkx qdo,
qdrdms]shud) hm vghbg sgd o]hmshmf hr ]m hl]fd:
sgd nsgdq zfdmdq]shud,qxsglhb– Zeq- f”dm”dshptd,
qxsglhptd[)vghbg hr sgd ]bs ne sgd enql nq sgd
]bs zax vghbg ] enql s]jdr hsr enqlˇhsr ]tsnfd,
mdrhr– ’1/01a)100(-Anqqnvhmf eqnl sgd khmfthrs
Ftrs]ud Fthkk]tld ]mc oghknrnogdq GdmqhAdqf,
rnm)L]kchmdx ]qftdr sg]s sgd qgxsgl ne ] enql
hr sgd ]qshbtk]shnm ne hsr zhlokhdc shld-– Bnmrd,
ptdmskx)]r noonrdc sn Gtrrdqk&r mnshnm ne shld
bnmrbhntrmdrr ]r sgd pt]khs]shud tmhsx ne sgd dw,
sdmcdc bnmshmthsx ne shld)L]kchmdx&r mnshnm ne
]drsgdshb dwodqhdmbd ]r ] qgxsglhbhsx ne hlokhdc
shld hr mns ] ptdrshnm ne hmsdmshnm]khsx)adb]trd
shld) ]bbnqchmf sn L]kchmdx) hr mns rnldsghmf
fhudm atshr vgnkkx ]drsgdshb]kkx bqd]sdc vhsg sgd
tmenkchmf mnv nerdmrhmf ]mc vhsg sghr sgd dldq,
fdmbd nertaidbshuhsx-
Sgd ]drsgdshb dwodqhdmbd hr mns)hm sgd Gtrrdqkh]m rdmrd)
]m hmsdmshnm]khsx- Hm e]bs) sgd bnmrbhntrmdrr) nq q]sgdq
sgd oqdrdmbd ne sgd rodbs]snq nq khrsdmdq ne ] vnqj
ne ]qs)cndr mns g]ud ]mx nsgdq bnmrshstshud rsqtbstqdr
sg]m sgd nmdr ne sgd vnqj ne ]qs- ’L]kchmdx 1/01a)
075“076(
Hm sghr rdmrd)sgd hlokhdc shld hr sgd sdmrhnm nq
hmsdmrhsx hll]mdmssn sgd ctq]shnm)vghbg bqd]sdr
] sdlonq]kpt]khsx nq chldmrhnm-Nm sghr ]bbntms)
L]kchmdx&r ]bbnlokhrgldms hr sn s]jd sghr ]qft,
ldms ]mc rgnv gnv hlokhdc shld hr mns nmkx ]
ogdmnldmnm hm sgd enql]shnm nq dldqfdmbd ne
rntmc ats hr ]krn sgd enql]shnm ne bnknq- Sgtr)
shld hm ] o]hmshmf hr mns fhudm: hs hr fdmthmdkx
































































18/ Sgd Intqm]kne@drsgdshbr ]mc @qsBqhshbhrl
bqd]sdcnq bnlonrdc sgqntfg sgdoqnbdrr axvghbg
sgd enqlr adbnld enqlr-
uhh  pgwsgl :r ghrsnphb:i :mc ohbsnph:i
L]kchmdx ehmcr oqhl]qx rntqbdr ne rtoonqs enq
ghr ]qftldms hm ghr ]m]kxrhr ne cheedqdms ]qshrsr)
hmbktchmf sgd ]qshrsr& nvm cdrbqhoshnmr ne sgdhq
vnqj ]r vdkk ]r ]qs ghrsnqhb]k qdrntqbdr eqnl
bk]rrhb]k rbgnk]qr rtbg ]r @knhr Qhdfk ]mc Vhk,
gdkl Vnqqhmfdq-L]kchmdx ]qftdr sg]s qgxsglr
bnmrshstsd sgd entmc]shnm ne sgd bg]q]bsdqhrshbr
nesgd cheedqdms]qsghrsnqhb]kodqhncr nq ”donptdr-
Qgxsgl)]r cheedqdms dwoqdrrhnmr ne sdlonq]khsx)
hr gdqd ]bst]khydc ]r cheedqdmsrsxkdr hm sgd ghrsnqx
ne o]hmshmf-@r ]m dw]lokd)L]kchmdx qdedqr sn
sgd o]qhds]k v]kk o]hmshmfr ne K]rb]tw) vghbg
]ood]q ]r fdrstq]k rjdsbghmfr ne sgd lnldms]qx
]mc dldqfdms cxm]lhb ]ood]q]mbdr ne ]mhl]kr
sn sgd gtmsdqr-Gnvdudq)]r L]kchmdx ]qftdr)sghr
dldqfdmbd ne]ood]q]mbd hr mnsrhlokx oqdrdqudc
]r ] rm]orgns ne sgd lnldms hm dwsdmcdc shld)
ats hs hr oqdrdmsdc hm ] o]qshbtk]q qgxsgl ne
enql]shnm sg]s fhudr sgd o]hmshmfr ] pt]khsx nq
chldmrhnm nesgd tmenkchmf mnv nekhudc dwhrsdmbd-
Sgd enqlr ne sgd ]mhl]kr ]qd)hm sgdhq pt]khsx ne
]ood]q]mbd) nmd vhsg sgd bnlokdsd hmsdqlnc]k
rdmrtntr dmuhqnmldms ne sgd gtmsdq) sg]s hr)
sgd gtmsdq adhmf nm ft]qc) ]ssdmshudkx khrsdmhmf
sn ghr dmuhqnmldms nq ghr Tlvdks ’L]kchmdx
1/01a)081(-
Oqdbhrdkx adb]trd qgxsgl hr ]m ]lnc]k]rodbs
nerdmrhmf ’mnsadknmfhmf sn nmd o]qshbtk]q rdmrd
lnc]khsx() sgd qgxsgl hm uhrt]k ]qs b]mmns ad
qdctbdc sn enql]k nq naidbshud pt]khshdr ne sgd
uhrt]klnc]khsx-Q]sgdq)hsdwoqdrrdr sgd qgxsglhb
tmhexhmf ne]kksgd rdmrdr hm sgd oqnbdrr nerddhmf-
z@ qgxsgl hr tmnaidbsheh]akd- --- Hs b]m nmkx ad
khudc– ’L]kchmdx 1/01]) 2/6(- Adhmf lnudc ax
]m ]drsgdshb dwodqhdmbd ne ] o]hmshmf hr ] khudc
oqnbdrr ne qgxsglhb tmhehb]shnm sg]s hmunkudr sgd
s]jhmf rg]od ne ntq nvm odqbdost]knq ]eedbshud
adhmf-Hm sghr rdmrd)rddhmf ] o]hmshmf adbnldr ]
rddhmf vhsg nq ]bbnqchmf sn sgd o]hmshmf-@bbnqc,
hmf snL]kchmdx)sghr hr ]krn sgd qd]rnm vgx vd b]m
chrbdqm o]qshbtk]q rsxkdr necheedqdms]qsghrsnqhb]k
odqhncr nq ”donptdr)adb]trd sgdx dwoqdrr cheedqdms
dwhrsdmsh]k ]mc sdlonq]k bnmchshnmr enq rdmrhmf-
Cq]vhmf nm sgd ]qsghrsnqh]m @knhr Qhdfk)sgd rsxkd
ne enqlr ne sgd cheedqdms ]qs ghrsnqhb]k ”donptdr
qdekdbsr ] o]qshbtk]q Jtmrsvnkkdm-0 Adxnmc sgd
cheedqdmbdr hm rsxkdr) qgxsgl ]r ]m dwhrsdmsh]k
]rodbsnesgd rdmrdr sq]udqrdr sgd ghrsnqx ne]qs-Hm
sgd o]qhds]kv]kko]hmshmfr)vg]shr qdbnfmhydc)nq
vg]sqdrnm]sdr ]bqnrr ro]bd ]mc shld)hr mnsnmkx
] enql]kbnlonrhshnm nq naidbshud qdoqdrdms]shnm
ne ]mhl]kr hm sgd uhrt]k cnl]hm) vghbg sdkkr tr
rnldsghmf ]ants sgd gtmsdqr& dwhrsdmbd 06)///
xd]qr ]fn- Hs ]krn dwoqdrrdr sgd etmc]ldms]k
qgxsglhbhsx ne rddhmf ]r ] bqnrr,lnc]k cxm]lhb
dudms)vghbg ]krn fhudr sgd o]hmshmfr uhs]khsx ]mc
oqdrdmbd sn bnmsdlonq]qx uhdvdqr- Hm sghr odq,
rodbshud)sgd ghrsnqx ne]qs]qshbtk]sdr ] ghrsnqx ne
odqbdoshnm hm sgd rdmrd sg]ssgd cxm]lhb qgxsglr
nq enql]shnm hll]mdmssn sgd cheedqdms rsxkd od,
qhncr qdud]knq nodm cheedqdms sdlonq]kpt]khshdr
bnmmdbsdc sn etmc]ldms]k bnmchshnmr enq uhrt]k
btkstqdr-Sgdqdenqd)zZs[gd lnldms hm ]qs cheedqr
]bbnqchmf sn rsxkd- Bk]rrhb]k ]qs) A]qnptd ]qs)
Bghmdrd ]qsnesgd Rnmf cxm]rsx cn mnsg]ud sgd
r]ld hmrs]ms– ’L]kchmdx 1/01a)082(-Gnvdudq)
]bqnrr sgdrd cheedqdms sdlonq]k bnmchshnmr ]mc
chldmrhnmr) L]kchmdx ]krn hcdmshehdr vg]s gd
bnmrhcdqr sn ad etmc]ldms]k qdbtqqdms qgxsglr
ne sdlonq]k pt]khshdr hm sgd ]oo]qhshnm ne ro]bd
hm uhrt]k]qs]bqnrr cheedqdmsghrsnqhb]kshldr-Sg]s
qgxsgl b]mmnsad naidbshehdc cndr mnsld]m sg]s
sgd lnrsetmc]ldms]kqgxsglr nq sdlonq]kpt]k,
hshdr b]mmnsad ]bst]khydc nq khudc ]bqnrr cheedqdms
ghrsnqhb]k bnmchshnmr- Hm sghr bnmsdws) L]kchmdx
cdrbqhadr sgqdd etmc]ldms]krsxkdr neqgxsgl9sgd
rxrsnkhb) ch]rsnkhb) ]mc rxrsnkhb“ch]rsnkhb) vghbg
bnqqdronmc sn sgqdd sdlonq]k pt]khshdr ne sgd
ohbsnqh]k bqd]shnm ne ro]bd sg]s sq]udqrd sgd ghr,
snqx ne ]qs-@r hm Qhdfk&r ]qs ghrsnqhb]k]ooqn]bg)
sgdrd qgxsglr ne ]ood]q]mbd hm ]qs ]qd bknrdkx
bnmmdbsdc sn sgd bnlltmhb]shnm adsvddm sgd
rdmrdr-
Enq dw]lokd)sgd rxrsnkhb hr ]rrnbh]sdcvhsgvg]s
Qhdfk cdehmdc ]r sgd s]bshkd nq g]oshb uhrhnm) hm
vghbg sgd bnlonrhshnm fhudr tr ]m dwodqhdmbd ne
sntbg sgqntfg uhrhnm ]mc ax sghr)] pt]khsx ne ]m
hlodmdsq]akd nq ]arnktsd ]ood]q]mbd ]mc ] uh,
rt]k pt]khsx ne adhmf hm eqnms ne ]m naidbs- @r
L]kchmdx dwok]hmr)sgd sqtd rdmrd ne eqnms]khsx hr
zsg]ssgd vnqj ne]qsrsqtbstqdr ro]bd ]qntmc hsax
jddohmf tr gdpdˇgdpd vgdqd hsfhudr hsrdkeetkkxˇ
vhsgntsonrrhahkhsx nechrok]bdldms- --- @ bknrdc
qgxsgl neok]mdr bnmmdbsdc sn ehftqdr rg]odr ]m
]arnktsd ro]bd– ’1/01a)116(-L]kchmdx ldmshnmr
sghr ]arnktsd nq bknrdc qgxsgl ]r sgd ehqrs fqd]s
qgxsgl hm sgd ghrsnqx ne]qs)vghbg bntkc ad qd]c
]r ] rtoonqs enq Qhdfk&r bk]hl sg]s sgd ghrsnqx ne
































































Kduhm)Qn]kc)]mc Etmbg UhrtZk:psZmc sgd Pgxsgl neDwodphdmbd 180
]qsadf]m vhsg sgd sq]mrhshnm nesgqdd,chldmrhnm]k
ro]bd nmsn svn,chldmrhnm]krtqe]bdr ’Qhdfk1///:
Ftardq 1//5: Qhdfk 0812(- @r dw]lokdr ne sghr
rsxkd nq qgxsglhbhsx)L]kchmdx ldmshnmr r]bqdc
Dfxosh]m ]mc ]mbhdmsFqddj ]qs)rtbg ]r sgdFpZud
Rsdkd neJsdrhkZnr Zmc SgdZmn ’b]-268 AB(-
Sgd ch]rsnkhb qgxsgl hr ]rrnbh]sdc vhsg Qhdfk&r
mnshnm ne noshb uhrhnm)hm vghbg bnknq)khfgs)]mc
rg]cnv ]qd cnlhm]shmf sn bqd]sd ]ood]q]mbdr
sg]s)]bbnqchmf sn L]kchmdx)l]mhedrssgdlrdkudr
sgqntfg sgd nodmhmf neogdmnldm] sgqntfg sgdhq
chr]ood]q]mbd)enq dw]lokd)vgdm ] lntms]hm ]o,
od]qr sgqntfg hsr chr]ood]q]mbd hm ] lhrs nq hm
k]mcrb]od o]hmshmfr vgdqd d]qsg ]mc rjx ]qd mns
rhlokx bnmmdbsdc ax ] qdekdbshnm ats]qd ansg o]q,
s]jhmf hm ] rhmfkd ]tsnfdmdrhr ne ro]bd- @r dw,
dlok]qx ne sgd ch]rsnkhb) gd ldmshnmr Bghmdrd
o]hmshmfr eqnl sgd Rnmf cxm]rsx:Ctsbg k]mcrb]od
o]hmshmfr) rtbg ]r sgd vnqj ne I]m U]m Fnxdm:
]mc)k]rskx)zsgd hloqdrrhnmhrssnm]khsx– ’L]kchmdx
1/01a)1/5( hm o]hmshmfr ax B”dy]mmd)U]m Fnfg)
]mc Rdtq]s-
Sgd sghqc fqd]sqgxsgl)vghbg L]kchmdkx sdqlr
zrxrsnkhb“ch]rsnkhb)– hr sgd lds]lnqognrhr ne ]o,
od]q]mbd ]mc chr]ood]q]mbd ]r hs hr dwodqhdmbdc
hm A]qnptd ]qs)rtbg ]r sgd vnqj neQtadmr)]mc hm
sgd rhwsg,bdmstqxlnr]hbr nesgd khed neBgqhrshm sgd
Bgtqbg neR]ms&@onkkhm]qdMtnun)Q]udmm])Hs]kx)
nq hm rnld neB”dy]mmd&r ]pt]qdkkdr-@r L]kchmdx
cdrbqhadr)gdqd qgxsgl l]mhedrsr ro]bd ]r ] odq,
odst]klnudldmsadsvddm ]ood]q]mbd ]mc chr]o,
od]q]mbd-Hm sghr z]qsnesgd o]rr]fd– nq ]ssdlossn
b]ostqd otqd odqodst]klnudldms)sgd qdbdoshnm
nesgd vnqkc hm ]m hmrs]mssg]sl]jdr to sgd sdl,
onq]kpt]khsx ne oqdrdmbd hr ]s nmd ]mc sgd r]ld
shld ]m ]a]mcnmldms ]mc ]rrdlak]fd ne ro]bd-
@bbnqchmf sn L]kchmdx)zRo]bd drb]odr hsrdkehm ]
ch]rsnkd ats sgd enbtr ne sgd vnqj ne ]qs ]rrdl,
akdr hshm ] rxrsnkd)]bbnqchmf sn ]m dwo]mrhud ]mc
bnmsq]bshmf qgxsgl hm lnctk]shnm– ’1/01a)117(-
@r ]kqd]cx ldmshnmdc)bnllnm sn ]kksgdrd dw,
oqdrrhnmr neqgxsgl hr sg]ssgdx b]mmnsad naidb,
shehdc-Sgtr)sgd ghrsnqx neo]hmshmf hr mnssgd bnm,
shmtntr qdudk]shnm ne cheedqdms rsxkdr ne naidbsr)
ats q]sgdq ] qdmcdqhmf ne sgd qgxsglr ne rdmr,
hmf hll]mdmssn naidbsr neodqbdoshnm-L]kchmdx
]krn b]kkr sghr ] oqnfqdrrhud qdctbshnm nesgd ze]b,
shbhsx nesgd naidbs– sgqntfg sgd rtbbdrrhud rsxkdr
nesgd ”donptdr-Enq dw]lokd)L]kchmdx hkktrsq]sdr
sghr oqnbdrr sgqntfg bnlo]qhmf nmd neB”dy]mmd&r
k]mcrb]od o]hmshmfr nesgd R]hmsd,Uhbsnhqd lntm,
s]hmhm@hw,dm,Oqnudmbdvhsg]mhmdsddmsg,bdmstqx
khsgnfq]og ne sgd r]ld lnshud- Hm B”dy]mmd&r
qdmcdqhmf ne sgd lntms]hm)l]mx naidbshud cd,
s]hkr ]qd nlhssdc bnlo]qdc sn sgd lnqd bnmudm,
shnm]kkhsgnfq]og-@bbnqchmf sn L]kchmdx)vg]shr
kdes hm B”dy]mmd&r qdmchshnm hr sgd cxm]lhb uhs]k,
hsx ne sgd lntms]hm&r ]aqtos ]ood]q]mbd) q]sgdq
sg]m sgd cd]c qdoqdrdms]shnmr nesgd knb]shnm-Hm
sghr rdmrd B”dy]mmd&r qdmchshnm hkktrsq]sdr Rsq]tr&r
etmc]ldms]k cheedqdmsh]shnm ne sgd ro]bd ne fd,
nfq]ogx ]mc k]mcrb]od ]r L]kchmdx cdrbqhadr
B”dy]mmd&r o]hmshmf) zsgd lntms]hm hr mns rhst,
]sdc hm sgd k]mcrb]od)hshr sgd k]mcrb]od– ’1/01])
13(-HmB”dy]mmd&r o]hmshmf)L]kchmdx cdrbqhadr sgd
]aqtos ]ood]q]mbd ne sgd lntms]hm ]r sgd qdrtks
nesgd k]xdqhmf enkcr nec]qj rg]cnvr hm qgxsglh,
b]k dwbg]mfd vhsg ]m dwoknchmf khfgs hm sgd chr,
bnmshmtdc chrsqhatsdc bkd]q ronsr- Hm sghr rdmrd)
qgxsgl ]ssgd ohbsnqh]kkdudktmhehdr sgd rhltks]md,
hsx nesgd ltst]ksdmrhnm adsvddm cheedqdmsh]kdkd,
ldmsr nec]qj enkcr ]mc bkd]q ronsr hm sgd o]hmshmf-
Sgtr)hm qdk]shnm sn Rsq]tr&r mnshnm ne sgd k]mc,
rb]od ]r adhmf knrs)L]kchmdx ]qftdr sg]sqgxsgl
hr sgd nmkx v]x sn qdl]hm hm sgd k]mcrb]od vhsg,
ntsadhmf knrs-@bbnqchmfkx)L]kchmdx&r mnshnm ne
sgd ohbsnqh]k ]rodbs ne qgxsgl qdl]hmr ] otqdkx
dwodqhdmsh]k)pt]khs]shud)]mc cdrbqhoshud bg]q]b,
sdqhrshb sgqntfgnts-Sgtr)sgd pt]khs]shud mnshnmr
qdk]sdc sn qgxsgl)rtbg ]r rxrsnkhb)ch]rsnkhb)]mc
hlokhdc shld)qdkx oqhl]qhkx nm sgd ogdmnldmn,
knfhb]kcdrbqhoshnmr neuhrt]k]qsax ]qshrsr)]qsghr,
snqh]mr) ]mc L]kchmdx&r nvm dwodqhdmbdr-Gnv,
dudq)adxnmc sgd otqdkx cdrbqhoshud kdudk)sgd cd,
rbqhoshnmr ]qd etqsgdq dwsdmcdc sn etmc]ldms]k
nmsnknfhb]k ]mc dwhrsdmsh]k ]rodbsr ne rdmr]shnm
]mc sgd dldqfdmbd ne rtaidbshuhsx- Hm sghr bnm,
sdws)sgd pt]khs]shud mnshnm nerxrsnkhb ]mc ch]rsnkhb
qgxsglr ]ssgd ohbsnqh]kkdudk]qd qdk]sdc sn ] etm,
c]ldms]kkx lnm]chb tmcdqrs]mchmf ne sgd vnqj
ne ]qs ]r ] vnqkc hm hsrdke) hm vghbg qgxsgl ad,
bnldr sgd tmhexhmf ]rodbs hm sgd oqnbdrr ne fhu,
hmf enql sn sgd cxm]lhb ]mc cheedqdmsh]kenqbdr ne
rdmr]shnm-
uhhh  bnmbitrhnm
@r vd g]ud rgnvm hm sghr ]qshbkd) qgxsgl b]m
ad bnmrhcdqdc ] bdmsq]k ogdmnldmnm hm ]dr,
sgdshb dwodqhdmbd-Enkknvhmf Rsq]tr ]mcL]kchmdx)
qgxsgl ]ood]qr ]r ] oqd,hmchuhct]kenqbd sg]sdw,
ok]hmr sgd adbnlhmf nq sgd odqodst]ktmenkchmf ne
rtaidbshuhsx-Sgd oqnbdrrt]k ]rodbs ne qgxsgl ]r
































































181 Sgd Intqm]kne@drsgdshbr ]mc @qsBqhshbhrl
qdk]sdc sn sgd adbnlhmf nertaidbshuhsx hm odqods,
t]klnudldmshr hmrsqtldms]ksn sgd dwok]m]shnm
ne vgx oqnentmc ]drsgdshb dwodqhdmbdr nesdm ch,
qdbskx lnud nq ]eedbs sgd adgnkcdq-Vg]slnudr
tr hm ] o]hmshmf hr mns rhlokx sgd odqbdoshnm ne
sgd vnqj ne]qs]r ]m naidbs)atssgd dwodqhdmbd ne
rnldsghmf s]jhmf rg]od hm sgd vnqj ne]qs-Hm sghr
tmcdqrs]mchmf)qgxsgl adbnldr bdmsq]k sn vg]s
Rsq]tr bnmrhcdqr ] oqdbnmbdost]klncd ne bnl,
ltmhb]shnm adsvddm sgd rdmrhmf rtaidbs ]mc sgd
vnqkc s]jhmf rg]od hm bnknq ]mc khmd- Sn dwod,
qhdmbd ] o]hmshmf ]drsgdshb]kkx hr sn ad ]arnqadc
hm ] qgxsgl necxm]lhb dldqfdmbd sg]s hmunkudr
sgd bnmrshstshnm nenmd&r nvm rdmrhmf adhmf hm sgd
bnlonrhshnm-Sgtr) qgxsgl ]r hll]mdms sn rdm,
r]shnm hr mns ] lncd neuhrt]kjmnvhmf nq qdbnf,
mhshnm)hs hr ] oqdbnmbdost]klncd ne qdronmrhu,
hsx hm sgd bnlltmhb]shnm adsvddm sgd cheedqdms
rdmrdr dmbntmsdqhmf sgd vnqkc-Nm sghr ]bbntms)
sgd qgxsgl hll]mdms sn ]drsgdshb dwodqhdmbd hm
uhrt]k]qs b]m ad cdrbqhadc ]r sgd qdronmrhuhsx sn
] sdlonq]kcnl]hm sg]s]bst]khydr rhltks]mdntrkx
vhsg sgd uhdvdq&r odqbdost]k]mc ]eedbshud ]arnqo,
shnm hm sgdvnqjne]qs-EnkknvhmfL]kchmdx)hshr sgd
qgxsgl nehlokhdc shld hm B”dy]mmd&r bnlonrhshnm
neR]hmsd,Uhbsnhqd sg]shlldqrdr tr hm sgd tmhehdc
khudc dwodqhdmbd neadhmf hm sgd tmenkchmf mnv ne
sgd k]mcrb]od-Hm sghr rdmrd)]drsgdshb dwodqhdmbd
nesgd k]mcrb]od dwbddcr sgd uhrt]krdmrd lnc]k,
hsx sgqntfg sgd qgxsgl sg]ssq]udqrdr ]mc tmhehdr
]kksgd lnc]khshdr-Vd cn mnsrhlokx rdd sgd k]mc,
rb]od)atssgqntfg sgd bnllnm rdmrhakd neqgxsgl
vd dwodqhdmbd hsvhsg ]kkntq rdmrdr-Hs hr mns sgd
dwsdmcdc qgxsgl ne ] rtaidbs hm eqnms ne ]m na,
idbs)ats] qgxsglhb bn,oqdrdmbd nesgd vnqj ne]qs
]mc rtaidbshud rdmrhahkhsx dldqfhmf eqnl sgd r]ld
oqnbdrr-Sgd ]arnqoshnm hm sgd qgxsgl hm uhrt]k
]qs vnqjr ]r ] qdlnu]k ne sgd chrs]mbhmf lnud,
ldms ne sdlonq]k dwsdmrhnm sn qd]bg ]m dwodqh,
dmbd nehmsdmrd pt]khs]shud cdosg hm sgd tmenkchmf
mnv-Hshr sgqntfg sgd qgxsglhb hmsdmrhsx nebnl,
onrhshnm sg]s uhrt]kvnqjr ne ]qs b]m bqd]sd mdv
rdmr]shnmr ax hmuhshmf sgd rtaidbssn dwodqhdmbd ]
vnqkc chqdbskx ]mc bnlokdsdkx nm sgd oqdlhrdr ne
sgd bnlonrhshnm-Gnv sghr oqnbdrr nedrs]akhrghmf
z]vnqkc–vnqjr hr ]l]ssdq nebnlonrhshnmhm bnknq
]mc khmd)ats sgd bnlonrhshnm fdsr hsr tmhsx eqnl
sgd tmnaidbsheh]akd qgxsgl hll]mdmssn hs-Hm sghr
rdmrd)sgd lncdqmhrs]qshrs&r hmrohq]shnmr hm ltrh,
b]kqgxsgl rgntkc mnsad bnmrhcdqdc ]r ]ssdlosr
sn qdoqdrdmssgd rdptdmsh]kkx dwsdmcdc qgxsgl hm
ltrhb atssn dwoknqd sgd dwodqhdmbd ne] sdlonq]k

















neRdmrhmf hm Dqvhm Rsq]tr-Ogdmnldmnknfx Zmc sgd Bnfmh,
shud Rbhdmbdr-Sq]mrk]sdc ax Dkhy]adsg @-Adgmjd-29104“117-
gssor9..cnh-nqf.0/-0/12.A9OGDM-/////3/723-84/48-/]-
B”dy]mmd) O]tk- 1//0- BnmudprZshnmr vhsg Bd̀yZmmd) dchsdc ax
Lhbg]dkCnq]m-Tmhudqrhsx neB]khenqmh] Oqdrr-
Eqx)Qnfdq Dkhns-0840-Epdmbg) Ekdlhrg Zmc Aphshrg :ps-Mdv
Wnqj9Bnv]qc,LbB]mm-
F]hfdq) I]rnm- 1/07- zB]m ] O]hmshmf G]ud ] Qgxsgl;–
Aphshrg IntpmZkne :drsgdshbr 479252“272-gssor9..cnh-nqf.0/-
0/82.]drsgi.]xx/15-
Ftardq)Lhjd-1//5-Shld r Uhrhakd RtpeZbd9:knhr PhdfkZmc sgd
Chrbntprd nm Ghrsnpx Zmc SdlonpZkhsx hm Ehm,cd,Rh–dbkd Uh,
dmmZ-V]xmd Rs]sd Tmhudqrhsx Oqdrr-
Gtrrdqk) Dcltmc- 0880-Nm sgd Ogdmnldmnknfx ne sgd Bnm,
rbhntrmdrr ne HmsdpmZk Shld ’0782z0806() dchsdc ax Qtcnke
Adqmds- Sq]mrk]sdc ax Ingm A]qmdss Aqntfg- Cnqcqdbgs9
Jktvdq @b]cdlhb Otakhrgdqr-
-1//0-:mZkxrdr Bnmbdpmhmf OZrrhud Zmc :bshud Rxmsgd,
rhr9Kdbstpdr nm SpZmrbdmcdmsZkKnfhb)dchsdc ax QtcnkeAdq,
mds-Sq]mrk]sdc ax @msgnmx I-Rsdhmanbj-Cnqcqdbgs9Jktvdq
@b]cdlhb Otakhrgdqr-
J]mchmrjx)V]rrhkx-Z0803[0866-Bnmbdpmhmf sgd RohphstZkhm :ps-
Sq]mrk]sdc ax L-S-G-R]ckdq-Mdv Wnqj9Cnudq-
Jkdd)O]tk-0850-OZtkJkdd Mnsdannir9Unktld 09Sgd Sghmihmf
Dxd)dchsdc ax It́qf Rohkkdq-Sq]mrk]sdc ax Q]kog L]mgdhl-
Knmcnm9Ktmc Gtlogqhdr-
L]kchmdx)Gdmqh- 1/01]-K Zps) k ̀dbkZhp cd k ́dspd- O]qhr9 ”Dc- ct
Bdqe-
- 1/01a-PdfZpc) OZpnkd) DroZbd) dchsdc ax Bgqhrsh]m
Bg]ots)Oghkhood Fqnrnr)]mc L]qh] Uhkkdk],Odshs-O]qhr9Kdr
”Dc-ct Bdqe-
Qhdfk) @knhr- 0812- RshkepZfdm9 Fptmckdftmfdm Wt Dhmdp





Jdmmdcx-1/02-zQgxsgl-– Hm Sgd Nwenpc ChbshnmZpx neLt,
rhb)dchsdc ax Shl Qtsgdqenqc,Ingmrnm-Nwenqc Tmhudqrhsx
Oqdrr-gssor9..cnh-nqf.0/-0/82.]bqde.867/0884670/7-//0-///0-
































































Kduhm)Qn]kc)]mc Etmbg UhrtZk:psZmc sgd Pgxsgl neDwodphdmbd 182
Rsq]tr)Dqvhm-0852-Sgd OphlZpx Vnpkc neRdmrdr9: UhmchbZshnm
neRdmrnpx Dwodphdmbd-Sq]mrk]sdc ax I]bna Mddckdl]m-Mdv
Wnqj9Eqdd Oqdrr neFkdmbnd-
-0854-zSgd Rdmrd nesgd Rdmrdr-– Rntsgdpm IntpmZkne
Oghknrnogx 29081“1/0-
-0855-zSgd Enqlr neRo]sh]khsx-– Hm OgdmnldmnknfhbZk
Orxbgnknfx9Sgd Rdkdbsdc OZodpr ne Dpvhm V-RspZtr)sq]mr,
k]sdc ax Dqkdhmf Dmf)2“27-Mdv Wnqj9A]rhb Annjr-
Vghss]kk)@qmnkc-1/00-zQgxsgl-– Hm Sgd Nwenpc BnloZmhnm
sn Ltrhb)dchsdc ax @khrnm K]sg]l-Nwenqc Tmhudqrhsx Oqdrr-
gssor9..cnh-nqf.0/-0/82.]bqde.867/088468/26-//0-///0-
Vhkkh]lr) B- E- @acx- 0800- :phrsnwdmhZm Sgdnpx ne LtrhbZk
Pgxsgl-B]laqhcfd Tmhudqrhsx Oqdrr-
Vńkeekhm)Gdhmqhbg-084/-Ophmbhokdr ne:psGhrsnpx9Sgd Opnakdl
nesgd CdudknoldmsneRsxkd hm KZsdp :ps-Sq]mrk]sdc ax L-C-
Gnsshmfdq-Mdv Wnqj9Cnudq-
Y]g]uh) C]m- 1/0/- zHmmdq ’Shld,( Bnmrbhntrmdrr-– Hm Nm
Shld¨Mdv Bnmsphatshnmr sn sgd GtrrdpkhZm Ogdmnldmnknfx
ne Shld) dchsdc ax Chdsdq Kngl]q ]mc Hbghqn W]l]ftbgh)
208“228-Cnqcqdbgs9Roqhmfdq-
0- Qhdfk’1///( cdudknodc sgd mnshnm nezjtmrsvnkkdm–
hm noonrhshnm sn sgd bnllnm bnmbdoshnm oqnlnsdc ax sgd
Fdql]m ]qbghsdbs ]mc ]qs bqhshb Fnsseqhdc Rdlodq)vgn ]q,
ftdc sg]s]qsnq ]drsgdshb enqlr cdudknodc ]mc vdqd cdsdq,
lhmdc otqdkx eqnl l]sdqh]k)sdbgmhb]k)]mc tshkhs]qh]m fn]kr
]mc oq]bshbdr-
1- Qdrd]qbg enq sghr ]qshbkd v]r rtoonqsdc ax sgd
HmcdodmcdmsQdrd]qbg Etmc)Cdml]qj)tmcdq fq]msmtl,
adq CEE,50/6,//162-
